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DESCRIPCIÓN 
Este proyecto se llevó a cabo durante el proceso de practica investigativa en el colegio La 
Candelaria, en los cursos 401 y 402, allí se evidenció falencias en cuanto a la competencia oral 
específicamente la comprensión y producción oral; por esto se propuso el diseño y aplicación 
de una unidad didáctica en la cual se propuso actividades con base en el juego que permitiera 
durante su ejecución fortalecer la competencia oral. Aunque esta implementación permitió 
generar un avance en los estudiantes (14) que se tomaron como muestra en relación con estas 
dos habilidades, es pertinente seguir promoviendo contenidos y actividades coherentes durante 
el proceso de enseñanza- aprendizaje.   
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene como base el uso de estrategias que le permitan al docente contribuir con el 
aprendizaje de los estudiantes. Debido a que la competencia oral forma parte esencial durante 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, pues es así como el estudiante posee un 
mayor desenvolvimiento en situaciones cercanas a su contexto, además de poder poner en 
práctica sus conocimientos, ideas y habilidades aprehendidos de la lengua extranjera. Así como 
el uso de la unidad didáctica, la cual constituye como primera medida una mejor organización 
tanto de los contenidos académicos como del ejercicio docente, así mismo para su construcción 
se recurrió a la  aplicación de  actividades en donde el juego forma parte importante en dicha 
práctica y en el fortalecimiento de la competencia oral.  
Finalmente, es importante generar en la escuela un conocimiento significativo en situaciones 
reales y comunicativas en los estudiantes, lo que conlleve a no sólo mejorar el quehacer del 
docente sino el aprendizaje tanto personal como de su entorno. 
JUSTIFICACIÓN 
En general el presente proyecto busca desarrollar diferentes actividades lúdicas las cuales 
están plasmadas en una unidad didáctica pues debido a su pertinencia en cuanto al diseño y 
realización específico de ella nos permite un mejor proceso durante la presentación de los 
contenidos; ya que se tiene como objetivo central promover la competencia oral en los 
estudiantes de grado cuarto de primaria, ya que se encontró por medio de la observación a esta 
población, que los niños no tienen desarrollada la habilidad de la escucha ni tampoco del habla 
en el idioma francés, por lo tanto con la ayuda de la unidad didáctica se busca solucionar y 
mejorar esta problemática puesto que la comunicación es una tarea fundamental dentro de la 
relación ser humano-sociedad y más aún es un ejercicio que fortalece el intercambio de 
saberes, es por esto que se hace necesario trabajar y mejorar  la competencia oral en los niños 












Esta proyecto investigación surgió debido la siguiente pregunta investigativa. 
¿Cómo fortalecer la competencia oral en francés en los estudiantes de grado cuarto de primaria 
del Colegio la Candelaria de Bogotá? 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Fortalecer la competencia oral en francés por medio del juego en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de un colegio público de Bogotá.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Fundamentar los conceptos teóricos planteados con el fin soportar el proyecto 
investigativo. 
 Analizar los instrumentos de recolección de información para evidenciar la 
problemática planteada.  
 Implementar una unidad didáctica para el fortalecimiento de la competencia oral 
basada en actividades lúdicas. 
 Evaluar los resultados conseguidos con la aplicación de la unidad didáctica. 
 MARCO TEÓRICO 
Con la finalidad de realizar de manera pertinente este proyecto investigativo, se hace necesario 
tener en cuenta una serie de referentes teóricos como base para la fundamentación del tema 
propuesto y su adecuada aplicación. De esta forma, se exponen algunos conceptos 
relacionados con la competencia oral, así como de la comprensión y producción oral, el juego y 
su rol en el aprendizaje de una lengua extrajera, las estrategias didácticas entre ellas como 
herramienta esencial para este trabajo la unidad didáctica y finalmente el aprendizaje de una 
lengua extrajera en los niños.  
 
METODOLOGÍA 
Para el siguiente proyecto investigativo se tomó como referente el enfoque mixto, ya que este 
representa un conjunto de procesos tanto cuantitativos como cualitativos, lo que permite que 
haya una mejor sistematización y reflexión con relación a los resultados obtenidos durante la 
investigación. Así mismo, se tuvo en cuenta el tipo de investigación pre experimental, ya que 
este tipo de investigación tiene como proceso de desarrollo: 
 Observar el contexto  
 Aplicar una prueba inicial o pre-test. 
 Implementación de la aplicación de la propuesta. 
 Aplicar una prueba final o post-prueba.     
RESULTADOS 
La aplicación de la unidad didáctica dejó como resultados que los estudiantes que 
efectivamente presentaron una mejora de casi un 80% durante dicho proceso, tanto en la 
comprensión como en la producción oral, dado que los estudiantes comprendían una mayor 
cantidad de vocabulario y por esto tenían la capacidad de generar un discurso oral con una 
mejor estructura lingüística. 
Por último, la aplicación de actividades como parte de la unidad didáctica que tuvieron como 
fundamento el rol del juego lo cual permitió recrear una situación  que favoreció a que existiera 
una expresión libre  para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que propició tanto la 








Primero, el análisis de los instrumentos de recolección de información permitió evidenciar la 
necesidad de la intervención y por ende la aplicación de la propuesta para solucionar en gran 
parte esta problemática.   
Segundo, el diseño e implementación de la unidad didáctica diseñada para fortalecer el 
desempeño de los estudiantes fue acertada, en cuanto al incremento en la  calidad del discurso 
oral y la comprensión oral de los estudiantes.   
Además, la aplicación de la unidad didáctica como estrategia didáctica, logra de manera eficaz 
y acertada la  organización y  secuencia de las actividades que contribuyeron de manera 
permanente y motivante  a fortalecer en los niños la competencia oral.  
Finalmente, la evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de la unidad didáctica, 
muestra un  notable progreso del estudiante frente a la  comprensión y producción oral.     
RECOMENDACIONES 
En primero lugar, continuar con el desarrollo y énfasis de la competencia oral en los niños, 
puesto que esto es fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
Segundo, dar prioridad a la competencia oral con una buena cantidad de audio input, ya que de 
esta forma se facilita la producción oral en los niños output.  
Además, recurrir al juego para motivar la participación y el aprendizaje en los niños, ya que por 
medio de éste los estudiantes retienen mejor la información e interactúan más.  
Finalmente, reestructurar el syllabus del colegio teniendo en cuenta los intereses y necesidades 
de los estudiantes así como el MCER; además la institución educativa debe acordar con los 
practicantes de las diferentes  universidades, los contenidos que deben impartirse para tener 
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La enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia se ha convertido en un 
campo importante para fortalecer el contexto educativo, dado que el 
aprender un idioma hace parte de la formación integral de los estudiantes, un 
logro personal y una ventaja para el desarrollo profesional de cada uno de 
ellos. Así pues, la enseñanza del francés ha formado parte de este tipo de 
proyectos educativos institucionales en el país; es por esto que la exigencia 
en los docentes de lenguas en cuanto a su práctica docente se ha tenido que 
transformar constantemente lo que lleva a que surjan nuevas ideas y 
cambios para que niños, jóvenes y adultos se motiven y reciban una 
enseñanza significativa.   
 
A partir de  lo anterior,  es pertinente mencionar que la enseñanza de una 
lengua extranjera requiere de estrategias que le permitan al docente 
contribuir en el aprendizaje de los estudiantes, de allí  parte la función de la 
investigación educativa el analizar e intervenir una problemática o situación 
que a su vez genere un cambio en el aula. A causa de ello, surge éste 
proyecto investigativo durante el proceso de práctica docente en la Institución 
Educativa La Candelaria, el cual propone fortalecer la competencia oral en 
los estudiantes de grado cuarto y a la vez el generar un aprendizaje 
significativo del idioma. 
 
La competencia oral forma parte esencial durante el proceso de aprendizaje 
de una lengua extranjera, pues es así como el estudiante posee un mayor 
desenvolvimiento en situaciones cercanas a su contexto, además de poder 
poner en práctica sus conocimientos, ideas y habilidades aprehendidos de la 
lengua extranjera. Cabe señalar, que para la realización óptima de esta 
propuesta se parte de la utilización de una estrategia como lo es la unidad 
didáctica, la cual constituye como primera medida una mejor organización 






para la construcción de la misma se recurrió a la  aplicación de  actividades 
en donde el juego forma parte importante en dicha práctica y en el 
fortalecimiento de la competencia oral.  
 
Finalmente, como futuros docentes de lenguas es importante generar en la 
escuela un conocimiento significativo en situaciones reales y comunicativas 
en los estudiantes, lo que conlleve a no sólo mejorar el quehacer del docente 
sino el aprendizaje tanto personal como de su entorno, por eso es necesario 
el uso de estrategias didácticas y componentes lúdicos que generen en el 



























1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente en Colombia como parte del proyecto de bilingüismo se 
promueve la enseñanza y a la vez aprendizaje de una lengua extranjera 
especialmente el inglés; sin embargo, desde el 2009 se retomó la enseñanza 
de la lengua francesa cuyo propósito es desarrollar en los colegios distritales 
programas lingüísticos y culturales así como implementar ciertos convenios 
especialmente con la Embajada Francesa y universidades con formación en 
lenguas extranjeras  para que hagan parte del proyecto de bilingüismo en el 
país. En el caso de Bogotá se ha puesto en práctica la enseñanza del 
francés en donde la participación de rectores, coordinadores académicos, 
profesores encargados y practicantes han contribuido en la medida en que 
algunos colegios públicos como La Candelaria, Villemar el Carmen y Manuel 
Elkin Patarroyo1 hayan adoptado este programa de introducción del francés y 
a su vez a generar procesos de enseñanza que fomenten en los estudiantes 
su aprendizaje.  
 
Por otro lado, durante la práctica docente en el Colegio La Candelaria sede 
“La Concordia” de Bogotá y con base en las observaciones realizadas en el 
curso 401 las cuales fueron registradas en diarios de campo (ver anexo A), 
se pudo establecer que los estudiantes no identifican el vocabulario de temas 
que ya se han visto, en otras palabras, cuando se les habla en francés se les 
dificulta el comprender cierto tipo de información (personal, estructuras 
básicas etc.) y de igual manera no producen ni monólogos sencillos ni 
discursos pertinentes a su edad de acuerdo con los estándares básicos de 
competencias en lenguas Extranjeras.  
 
                                                 
1
 EDUCACIÓN DE CALIDAD. El Camino para la Prosperidad. Ocho Nuevos Colegios 
tendrán Énfasis en  Idiomas a partir del 2010. El Tiempo, 25 de agosto de 2009 [En línea] 
Recuperado: 16 de mayo de 2014]. Disponible en: 






Además, se aplicó una prueba diagnóstica (ver anexo E), con el propósito de 
medir la competencia oral específicamente la habilidad de habla y escucha 
de los estudiantes y así corroborar lo observado en clases anteriores. Esto 
permitió confirmar la existencia de un bajo nivel con respecto a los criterios 
establecidos en los estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras en cuanto a las competencias comunicativas (lingüísticas, 
pragmáticas y sociolingüísticas) para estudiantes de grado tercero2, al igual 
que en el programa de francés establecido por el colegio en relación con los 
contenidos, estructuras gramaticales en presente al igual que el manejo de 
verbos en este tiempo, preguntar y responder información personal que 
contribuyan con el aprendizaje de la lengua francesa. 
 
Así mismo, se evidenció que existen otros factores que conllevan a la falta de 
oralidad en la lengua extranjera por parte de los estudiantes, entre ellos la 
poca intensidad horaria establecida para el área de francés y el escaso 
manejo de ciertas temáticas por parte de los estudiantes de acuerdo con el 
programa establecido por la institución (ver anexo D) y finalmente, la falta de 
comunicación entre los practicantes de las diferentes universidades que 
tienen convenio con la institución como La Salle, La Nacional y Libre, lo cual 
no permite que haya una articulación pertinente entre los contenidos en el 
área de francés y su enseñanza. 
 
Lo anteriormente expuesto, revela la problemática que se debe ajustar en 
cuanto a la competencia oral en los estudiantes de grado cuarto, lo que 
conlleva a una planeación, implementación y ejecución de una propuesta con 
el fin de fortalecer y evaluar los resultados obtenidos durante su proceso de 
aplicación para así contribuir con el aprendizaje del francés con base en los 
estándares propuestos por el MEN y el programa establecido por la 
institución educativa.      
                                                 
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguas 
extrajeras: inglés. Formar en lenguas extrajera: ¡el reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer. 








Es importante mencionar que temáticas como la competencia oral, el juego y 
las diferentes estrategias didácticas han sido relevantes en el campo de la 
enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. A continuación, se 
presentarán tres trabajos de investigación, los cuales se consideran tienen 
cierta relación y relevancia por su contenido al igual que por su referente 
metodológico con la presente investigación que pueden ser de apoyo a la 
misma. 
 
El primer trabajo de investigación a presentar es la tesis de Constanza Marín 
Escobar, titulada “Juegos didácticos para mejorar la producción oral de 
enunciados en presente simple y/o progresivo en ingles”3. Allí se menciona el 
diseño de juegos didácticos acompañados de material visual con el objetivo 
de que los estudiantes de segundo grado del colegio San Bartolomé de la 
Merced, desarrollen la habilidad oral, específicamente la producción oral, 
pues se encontró que los estudiantes tenían bajo nivel en las cuatro 
habilidades lingüísticas básicas (escritura, lectura, escucha y habla); pero al 
delimitar la investigación se observó que el problema estaba en la producción 
oral de enunciados sintácticamente correctos. 
 
El plan de acción que se llevó a cabo por la investigadora tenía como 
fundamento teórico y metodológico tanto la didáctica como el juego, ya que 
formaron parte importante en el proceso de mejoramiento de la problemática; 
por esta razón se propuso el diseño y aplicación de once juegos 
principalmente de discriminación, seguimiento de instrucciones, descripción 
de acontecimientos o situaciones y de reconocimiento de sonidos y 
vocabulario específico; cada uno de estos juegos divididos por semana 
                                                 
3
 MARÍN ESCOBAR Constanza. Juegos didácticos para mejorar la producción oral de 
enunciados en presente simple y/o progresivo en inglés. Bogotá. 2003, P. 147. Trabajo de 
grado Licenciatura en Lenguas Modernas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 






involucró recursos visuales como parte de la comprensión de vocabulario 
relacionado con las temáticas trabajadas en clase. 
 
Esta investigación concluyó que el uso del juego promovió la motivación y 
participación de los estudiantes y un mejoramiento sobresaliente en la 
producción oral pues se evidenció que al ejecutar otras actividades no 
relacionadas al juego los estudiantes poseían claridad y facilidad en la 
producción de enunciados en presente simple y/o progresivo de manera 
sobresaliente, es por esto que esta tesis sirvió de apoyo a esta investigación 
ya que demuestra la importancia del juego en relación con el proceso de  
aprendizaje y fortalecimiento del idioma extranjero en el estudiante.   
 
Por otra parte, se tiene en cuenta la tesis realizada por Judy Marcela Cepeda 
Sánchez, Marisol Forero Giraldo et al., titulada “ Diseño y Aplicación de una 
Unidad Didáctica para Fomentar la Habilidad de Escritura a partir del Cuento 
Maravilloso de los niños de tercer grado del I.E.D Juan Luis Londoño De la 
Salle”4. Esta investigación se dio con el objetivo de fortalecer el proceso de la 
escritura a partir de cuentos en niños de tercero de primaria, pues se 
identificó que los estudiantes tenían falencias en cuanto a la realización de 
textos; por esto se propuso el diseño y aplicación de una unidad didáctica 
estructurada en actividades que permitan dicho fortalecimiento en el proceso 
de escritura identificando así la manera como los niños se acercan a esta 
habilidad.  
 
Para el diseño de la actividad se tuvo en cuenta el abordar ciertos aspectos 
como objetivos relacionados a la habilidad lingüística (escritura), contenidos 
necesarios en la producción escrita, fases de realización de las actividades 
propuestas que fueron por talleres, rincones, espacios o zonas y por 
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2010. P. 131. Trabajo de grado en Lenguas Modernas. Universidad de La Salle. Facultad de 






capacidades, los materiales y recursos a utilizar, la organización del tiempo y 
espacio y finalmente la evaluación de la experiencia. Esta investigación 
concluyó que el rol del docente durante el proceso de desarrollo y 
aprendizaje del estudiante permite encontrar de manera significativa los 
contenidos, así  como el contar con materiales y actividades que generen la 
creatividad del estudiante. Cabe mencionar que aunque esta tesis tiene 
como objetivo el fortalecimiento de la habilidad de escritura y no corresponde 
con el problema evidenciado en este proyecto investigativo, se tomó como 
referencia principalmente por su diseño y estructuración de la unidad 
didáctica que permite llevar un proceso coherente y óptimo durante el 
aprendizaje del estudiante.  
 
Finalmente, el trabajo de grado de CAMACHO ADAMEZ, Natalia, CASTRO 
REY, Natalia Carolina et. al. Que se titula “Desarrollo de la habilidad de 
comprensión oral en el aprendizaje del francés como lengua extranjera: 
Propuesta de actividades de audio para adolescentes colombianos”5 este 
trabajo propende en la elaboración de material didáctico para fortalecer la 
comprensión oral en las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño, 
su finalidad es contribuir con el desarrollo de la habilidad de escucha de un 
idioma extranjero por lo que los investigadores elaboran un material didáctico 
que puede ser aplicado como apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje 
en cualquier colegio del país, pues dicho material está inmerso  dentro del 
contexto colombiano lo que facilita su comprensión y dominio del mismo. 
 
Los investigadores observaron que el aprendizaje de un idioma extranjero 
debe estar sumergido dentro de un contexto comunicativo para lograr así que 
el estudiante desarrolle de igual forma la producción oral en dicha lengua, 
para esto crearon diálogos teniendo en cuenta algunos lugares de Bogotá 
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entre otros, creando un ambiente de aprendizaje más real y cercano a las 
estudiantes colombianas, pues como los investigadores indican en su trabajo 
de grado, los libros de enseñanza del francés como lengua extranjera no 
están  adecuados al contexto colombiano sino que están diseñados es al 
contexto francés  lo que dificulta un poco su  manejo y aprendizaje. 
 
Dentro de lo propuesto por los investigadores está un cuestionario para 
responder teniendo en cuenta un audio, en este cuestionario se puede 
encontrar preguntas abiertas y cerradas en la que las estudiantes deben 
contestar falso o verdadero según corresponda, también elaboran un cuadro 
para completar con información obtenida por el audio, más adelante se 
encuentran unas imágenes de personas famosas con las cuales las 
estudiantes deben hacer una descripción física y detallada de los mismos. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este trabajo de grado aporta en  
cómo trabajar la comprensión oral por medio de las grabaciones y diálogos 
propuestos para fortalecer la competencia oral en los estudiantes de grado 
cuarto del colegio La Candelaria.  
 
Si bien los antecedentes mencionados forman parte importante como guía en 
cuanto al desarrollo de la competencia oral, además del uso del juego para la 
aprendizaje de una lengua extranjera, es importante  mencionar que el 
presente interés de esta investigación aporta una experiencia desde el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del francés, por otra parte, expone 
cómo una estrategia didáctica, específicamente la unidad didáctica es un 
buen instrumento para sistematizar y organizar actividades basadas en el 
juego lúdico que contribuyen tanto al fortalecimiento de la competencia oral 








3.  JUSTIFICACIÓN 
 
En el mundo globalizado  de hoy en el cual la inmediatez y la practicidad son 
factores que generan una comunicación e interconexión rápida entre países, 
el aprender una lengua extranjera se ha convertido en pasaporte para 
adquirir oportunidades académicas como laborales que además de 
proporcionar experiencia en el ámbito profesional permiten apropiarse de 
aspectos socioculturales indispensables para alcanzar una visión más amplia 
de la sociedad, por lo que aprender un idioma como el francés resulta 
bastante provechoso ya que facilita el acceso a posibles empleos y becas de 
estudio, e igualmente promueve el acercamiento a una cultura de gran 
trascendencia histórica dentro de la evolución humana. 
 
A partir de lo anterior, es importante agregar que para lograr un buen nivel 
dentro del aprendizaje del francés como lengua extranjera es apropiado 
iniciar su aprendizaje desde la niñez porque durante esta etapa hay una 
mayor plasticidad del cerebro lo que facilita procesos de percepción, 
identificación y memorización. Por tanto, para hacer más sencilla la tarea de 
aprender francés a los niños de cuarto de primaria se tomó el juego como 
instrumento pedagógico que promueve la interacción entre pares, desarrolla 
la creatividad, despierta la motivación e incentiva la exploración para pasar 
posteriormente a la construcción de conocimiento. 
 
En general el presente proyecto busca desarrollar diferentes actividades 
lúdicas las cuales están plasmadas en una unidad didáctica que tiene como 
objetivo central promover la competencia oral en los estudiantes de grado 
cuarto de primaria, ya que se encontró por medio de la observación a esta 
población, que los niños no tienen desarrollada la habilidad de la escucha ni 
tampoco del habla en el idioma francés, por lo tanto con la ayuda de la 
unidad didáctica se busca solucionar y mejorar esta problemática puesto que 






sociedad y más aún es un ejercicio que fortalece el intercambio de saberes, 
es por esto que se hace necesario trabajar y mejorar  la competencia oral en 
los niños para contribuir con el aprendizaje de la lengua extranjera que en 
































4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo fortalecer la competencia oral en francés en los estudiantes de 


































5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 Fortalecer la competencia oral en francés por medio del juego en 
los estudiantes de cuarto grado de primaria de un colegio público 
de Bogotá.  
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fundamentar los conceptos teóricos planteados con el fin soportar 
el proyecto investigativo. 
 
 Analizar los instrumentos de recolección de información para 
evidenciar la problemática planteada.  
 
 Implementar una unidad didáctica para el fortalecimiento de la 
competencia oral basada en actividades lúdicas. 
 


















6.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Con la finalidad de realizar de manera pertinente este proyecto investigativo, 
se hace necesario tener en cuenta una serie de referentes teóricos como 
base para la fundamentación del tema propuesto y su adecuada aplicación. 
De esta forma, se expondrán algunos conceptos relacionados con la 
competencia oral, así como de la comprensión y producción oral, el juego y 
su rol en el aprendizaje de una lengua extrajera, las estrategias didácticas 
entre ellas como herramienta esencial para este trabajo la unidad didáctica y 
finalmente el aprendizaje de una lengua extrajera en los niños. 
6.1 LA COMPETENCIA ORAL  
 
Este proyecto está principalmente enfocado en el fortalecimiento de la 
competencia oral en francés dentro del aula como parte fundamental de la 
enseñanza de una lengua extranjera; por esta razón es oportuno hacer 
referencia al papel de la competencia oral en el óptimo proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera; pues es así como el estudiante 
demuestra sus saberes, habilidades y aptitudes orales dentro de un contexto 
determinado. Para un mejor conocimiento de los conceptos se tendrá en 
cuenta los aportes de Donn Byrne acerca de la comunicación oral, la 
compresión y producción oral, aportes de Jack C. Richards en cuanto a su 
enseñanza y práctica tanto en la habilidad de escucha y habla así como de 
las apreciaciones Jean-Pierre Cuq e Isabelle Grucco  concernientes al tema. 
 
Para concebir el concepto de competencia oral, es importante partir de la 
premisa que asegura que éste campo hace parte imprescindible en el ámbito 
comunicativo del ser humano, por consiguiente, se hace pertinente percibir 
como primera medida el concepto de comunicación oral y su importancia 
dentro de los procesos comunicativos del hablante de lengua extranjera más 
específicamente entre la habilidad de escucha y la habilidad de producción;  






oyente, que a su vez envuelve la habilidad de producción oral (speaking) y la 
habilidad de comprensión (listening)”6, ambas habilidades tienen una función 
importante dentro de la competencia oral, dado que es por medio de ellas 
que el estudiante puede adquirir una competencia en cuanto al comprender y 
entender, por consecuente el poder elaborar y producir de manera autónoma 
una serie de mensajes o discursos comunicativos referentes a un contexto 
comunicativo específico.   
 
Por esta razón, se parte de que tales habilidades deben ser tratadas 
simultáneamente dentro del aula de clase por parte del docente; de tal 
manera que permita un mejor proceso del estudiante durante su aprendizaje 
de la lengua extranjera, pues se hace indispensable comprender y analizar 
de manera detallada el modo en que estas dos habilidades orales deben ser  
abordadas por el docente durante su práctica  y trabajada por el estudiante 
en el aula para su óptimo proceso.    
6.1.1 COMPRENSIÓN ORAL 
 
Una de las habilidades que hace parte primordial de la competencia oral es 
la comprensión oral. Como primera medida Byrne7, expone frente a la 
comprensión oral la necesidad de que ésta sea considerada de manera más 
extensible dentro de la clase que la habilidad de producción; en otras 
palabras, la comprensión oral aborda la razón de que el estudiante de lengua 
extrajera necesita no solo estar expuesto en todo momento a modelos 
discursivos reales sino también a un insumo de carácter receptivo de 
información o input, con el propósito de que el estudiante se sienta cómodo y 
capaz de poder usar lo aprendido a través la lengua extranjera. 
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Es conveniente mencionar que en el ejercicio docente el generar una 
enseñanza y desarrollo significativo de la comprensión oral en los 
estudiantes, así como menciona Richards en su texto Teaching Listening and 
Speaking: From theory to practice  8, sobre la importancia del componente de 
escucha, siendo ésta la que ayuda a desarrollar en los estudiantes 
habilidades para entender cosas cuando las perciben. De allí que la habilidad 
de escucha se enfoca en9: 
 
 La escucha tiene como objetivo el extraer el significado de los 
mensajes. 
 Los estudiantes tienen que aprender los procesos lingüísticos 
durante el proceso de aprendizaje de un mensaje. 
 El lenguaje de expresiones– palabras precisas, sintaxis, y 
expresiones– usadas por los hablantes son portadores de 
significados.  
 Enseñar estrategias de escucha puede ayudar al estudiante a hacer 
más efectiva su escucha.  
 
Por lo anterior y como parte fundamental en el proceso  de aprendizaje de 
una lengua, el manejo de actividades, tareas e igualmente de 
herramientas y recursos que forman parte del desarrollo de la 
comprensión oral específicamente la habilidad de escucha, son esenciales 
en la práctica docente dado que contribuyen con que se promueva un 
mejor aprendizaje de los contenidos y a la vez faciliten el uso de 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes para el óptimo avance de 
dicha compresión.  
 
Por último, es importante mencionar los procesos psicolingüísticos que 
comúnmente se generan y deben propiciarse en el estudiante, ya que son 
vitales durante el proceso de fortalecimiento de la comprensión oral; de igual 
modo, como se ha mencionado anteriormente tal proceso no debe ser 
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entendido simplemente como el acto de entender de manera global un 
mensaje, pues no sólo intervienen los anteriores aspectos mencionados sino 
también, un proceso inherente en el aprendizaje de la lengua o etapa 
lingüística, estos modelos señalados en el libro Cours de Didactique du 
Français Langue Étrangère et Seconde10 comprenden dos aspectos 
relevantes: 
 
 El modelo semasiologique <de la forme au sens> o bottom-up, en 
donde se da prelación a la recepción de cualquier tipo de mensaje; allí 
se presentan cuatro operaciones esenciales como son la 
discriminación de frases (vocabulario, gramática, sonidos), la 
segmentación, la interpretación y la síntesis de la información.  
 
 El modelo onomasiologique <du sens á la forme> o top-down, que 
compete una serie de operaciones de pre-construcción del significado 
del mensaje, tales como el crear hipótesis o predicciones, el encontrar 
soluciones y la verificación de las mismas. 
 
Estos modelos se dan de manera inconsciente e inherente en la habilidad de 
escucha del estudiante; es por esto que resultan de gran importancia para el 
docente al momento de generar un  desarrollo oportuno de la competencia 
oral, aunque los anteriores modelos son una parte importante para entender 
el proceso en la habilidad oral pues dependen el uno del otro;                                                                                                                                                      
cabe decir, que no se puede limitar a ser un proceso de discriminación 
auditiva y comprensión de significado,  puesto que va más allá, dado que a 
su vez fomenta el refuerzo y uso de saberes previos así como de nuevos y la 
interacción de conocimientos que son requeridos para el desarrollo y 
actuación del estudiante en una situación determinada ya sea de 
comprensión o producción.  
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Finalmente, cabe mencionar la importancia que tiene el trabajar actividades 
de escucha que le permitan al estudiante desarrollar su proceso auditivo y de 
comprensión oral, tales actividades implican tres secuencias durante su 
ejecución; pre-escucha, escucha y post-escucha, como menciona Richards11 
la fase de pre-escucha se busca disponer al estudiante en relación al 
contenido de la actividad, pues es en ese momento donde puede realizar 
predicciones, revisar el vocabulario clave y motivar al estudiante a estar 
atento; seguidamente, la fase de escucha se enfoca en la comprensión que 
ha tenido el estudiante por medio de ejercicios que buscan discriminar 
información, ideas generales sobre los contenidos, su secuencia, etc. Y por 
último la fase de post escucha, tiene como fin involucrar la respuesta que 
tiene el estudiante en cuanto a su comprensión durante la actividad, lo que 
conlleva a que éste opine, comente o discuta en relación al tema e 
igualmente en esta última fase se puede involucrar un análisis más 
exhaustivo de partes que le permitan al estudiante por medio de otros 
recursos como textos, explicaciones sobre el audio, entre otros, generar un 
proceso de reconocimiento y compresión.  
 
Por lo anteriormente mencionado, es indispensable que al trabajar dichos 
momentos los cuales se orientan a fortalecer la comprensión oral, deben 
propender por presentar una ejecución de manera sistematizada encaminada 
al aprendizaje de los contenidos y a su vez en promover en el estudiante una 
autonomía  en cuanto al  fortalecimiento conjunto de sus conocimientos y 
habilidades.     
 
6.1.2  PRODUCCIÓN ORAL   
 
La producción oral puede ser entendida como la habilidad oral que tiene un 
hablante ya sea en lengua materna o en este caso en una lengua extrajera. 
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Con respecto a esta habilidad, Richards12 señala que se fundamenta con 
base en que el estudiante demuestre su conocimiento de lengua por medio 
de la expresión oral (output), lo anteriormente expuesto se orienta al nivel de 
desempeño específicamente en la producción oral o discursiva que tiene el 
estudiante frente a una situación así como a unos previos aprendizajes 
comprendidos; pues es así como éste puede desenvolverse y a su vez 
manifestar conocimientos, habilidades y demás actitudes lingüísticas en una 
situación real.   
 
De la misma manera, es pertinente destacar ciertos rasgos relevantes en 
cuanto la habilidad oral y con ello al discurso que se produce durante el 
proceso de habla que presenta el estudiante en una situación de 
comunicación, tales rasgos como expone Luoma citado por Richards en su 
texto: 
 
 Compone unidades de ideas frase y clausulas cortas. 
 Pueden ser planificadas (por ejemplo, a presentación) o no planeado 
(por ejemplo, una conversación) 
 Emplea palabras genéricas usadas oralmente.  
 Emplea frases mezcladas, marcadores, conectores, exclamaciones.  
 Contiene errores que reflejan su proceso real.  
 Implica reciprocidad (ejemplo, intención que se construyen de forma 
conjunta) 
 Muestra variación  (por ejemplo, entre un discurso formal o casual) 
lo que refleja los roles de los hablantes, el propósito y el contexto.13  
    
Lo expuesto anteriormente, le permite al estudiante durante su proceso 
oral el poder desenvolverse en un ambiente comunicativo donde 
demuestra las habilidades lingüísticas, la capacidad de comprensión oral y 
la interacción frente a situaciones comunicativas planteadas por el docente 
(exposiciones, discursos familiares, diálogos, intercambio de ideas, entre 
otras); sin embargo, cabe resaltar un aspecto importante dentro de la 
enseñanza y práctica de la producción oral ya que el papel de la 
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interacción es un factor elemental del entorno social que se da entre el 
estudiante, dado que es allí donde éste intercambia y usa de manera 
autónoma lo guiado por el docente teniendo en cuenta tanto estrategias 
como saberes aprendidos.  
 
Así mismo,  en el proceso de  la producción oral, se enfoca en  “Les 
méthodes et le matériel complémentaire présentent les différents types de 
situations de communication, ils tentent de favoriser des échanges qui sont 
authentiques et de développer des comportements constitutifs de la 
compétence de communication ”14; es decir, la importancia de tener en 
cuenta que en la producción no sólo interfieren ciertos aspectos 
lingüísticos y su adecuado uso tales como la gramática, la semántica, 
sintaxis, etc.,  sino también en el ejercicio docente es necesario ciertos 
tiempos para desarrollar dichas habilidades en forma simultánea, de allí 
que estas habilidades orales sean tomadas como un proceso de 
aprendizaje interdependiente de manera que el estudiante pueda 
interrelacionar lo aprendido por medio de situaciones comunicativas 
auténticas y reales en los contextos educativos. 
 
De acuerdo con lo anterior y a manera de conclusión general en cuanto a la 
competencia oral, se ve la gran importancia dentro del ámbito educativo, el 
que los docentes busquen estrategias que permitan generar espacios 
comunicativos dentro de la clase, para así fortalecer la comprensión y 
producción oral en los estudiantes que están en el proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera y en especial los niños, así como el proporcionar 
formas en que se les brinde una motivación y se les muestre cómo hacer un 
mejor uso de lo aprendido por ellos en la clase.  
 
6.2 EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DEL NIÑO Y SU IMPORTANCIA  
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Este proyecto está orientado a la implementación de actividades donde el 
juego forma parte esencial durante el proceso de enseñanza de contenidos  
en la lengua francesa y como una técnica para fortalecer la competencia 
comunicativa en el francés; así mismo,  es de vital importancia reconocer su 
papel dentro de los procesos de enseñanza para una aplicación eficaz y a la 
vez significativa. A continuación, se tendrá en cuenta las apreciaciones de 
Myriam González de Zarate frente a la importancia del juego en el 
aprendizaje; el uso del juego en la escuela según Héléne Vanthier y algunos 
conceptos mencionados en el texto le Jeu en Clase de Langue debido a su 
sobresaliente explicación en relación con la temática y finalmente aportes de 
Roger Caillois frente a su clasificación. 
 
El término  juego puede ser entendido como “el conjunto de prácticas que 
relievan de la vida escolar y más ampliamente, de la vida infantil [...] y que 
forman parte de ciertas actividades relacionadas con la lúdica para una 
enseñanza eficaz de las lenguas extranjeras”15; en otras palabras, no se 
refiere simplemente con una forma de actuar en una etapa especifica del 
niño sino que va más allá dado que hace parte de una serie de actividades 
que tienen como fin el aprender de manera lúdica su entorno y lo que éste le 
brinda pues el niño tiene la posibilidad de  crear escenarios que favorecen a 
su autoconocimiento y aprendizaje autónomo. 
 
El uso del juego dentro de la clase le permite al docente el poder proponer y 
utilizar una serie de tareas o actividades sin olvidar, que una característica 
principal del juego es que es una acción libre pero así mismo se juega dentro 
de una serie de parámetros o límites, tiempos y espacios en los cuales se 
fomente de manera consciente e inconsciente en donde se pone en juego el 
manejo de actitudes, aptitudes, habilidades y conocimientos entre otros 
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aspectos o tal y como menciona González “de esta forma realizar un 
desarrollo integral”16 en el educando. 
 
Por otro lado, Vanthier menciona un aspecto relevante en cuanto a la 
variedad de aspectos que genera el juego en el estudiante, con el fin de 
mejorar su aprendizaje de una lengua extranjera “El juego, no es arreglado 
de antemano: el azar, la estrategia, la imaginación, las emociones 
intervienen […]  Jugar cabe decir, ellos evidencian una intención de 
comunicación real y de una creación del niño”17. 
 
Es por lo anterior, que dentro de las cualidades del juego prima su 
importancia como herramienta para la transmisión y guía por parte de los 
docentes de lenguas de los saberes lingüísticos y académicos propuestos, 
pues el jugar en el aula  “representa un soporte fundamental para el 
desarrollo de las competencias”18. En otras palabras, el docente necesita 
dentro de la actividad de juego que el estudiante parta de su 
concentración,  participación, atención y demás cualidades tanto 
personales como académicas con el fin de fortalecer su ejercicio en su 
aprendizaje. 
    
6.2.1 TIPOS DE JUEGO 
 
Dentro del componente del juego se puede encontrar una gran variedad, 
cada uno con un fin específico dentro de su ejecución tanto en la teoría 
como en su práctica en cualquier contexto; entre ellos y tomando la 
clasificación presentada por Caillois19, dicha clasificación se delimita por 
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cuatro categorías, como lo son los juegos de competencia (Agón), el azar 
(Alea), el simulacro (Mimicry) o el vértigo (Ilinx).  
 
Por otro lado, para la realización de este proyecto investigativo se vio 
imprescindible el partir desde las siguientes categorías de juego: 
 
 Categoría juegos de Azar o Alea: dentro de este tipo de juegos se 
parte de aquellas acciones en los cuales se generan una serie de 
resultados diversos que corresponden básicamente al contexto y 
situación del juego y no particularmente a la acción específica del 
jugador, entre su variedad de juegos se pueden encontrar la lotería, 
el bingo, las cartas, etc.,”20.   
 
 Categoría juegos Simulacro o Mimicry: este tipo de juego 
corresponde a aquellos en donde la ilusión, la ficción y la creación 
de personajes, fomentan en el estudiante la imaginación y juego 
actuado que parte de una situación o personaje específico, además  
propicia la interacción entre los partícipes lo cual permite reforzar la 
comunicación21.  
  
Es imprescindible mencionar que estos tipos de juego, fomentan entre los 
aspectos propiamente de cada categoría, otros como lo son la 
participación, la motivación, la memoria y lo más importante la 
comprensión e interacción del estudiante con el docente y sus 
compañeros referentes al desarrollo de la competencia oral y refuerzo de 
sus conocimientos relacionados a la lengua francesa. 
 
A manera de conclusión, el juego como  una herramienta esencial y útil 
dentro del contexto social del niño, forma parte importante de su 
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aprendizaje ya que como Silva afirma en su texto “el juego ya sea 
pedagógico o no presenta grandes ventajas para los estudiantes, tales 




Para este trabajo de grado, es importante establecer el concepto de 
estrategia y en particular la estrategia didáctica, debido a que estas 
definiciones contribuirán con la finalidad de este proyecto, por lo cual se 
tomará las percepciones que presentan al respecto, José Bernardo Carrasco, 
Ronald Feo y Carles Monereo et. al. las cuales se abordarán a continuación. 
 
La palabra estrategia se ha escuchado en diversos momentos de la vida, ya 
sea para resolver un problema, una situación o para alcanzar un objetivo 
propuesto, según José Carrasco “la palabra estrategia se refiere, 
etimológicamente, el arte de dirigir las operaciones militares. En la actualidad 
[…] se entiende  como habilidad o destreza para dirigir un asunto”.23 Por tal 
motivo, se recurre a la estrategia como el mejor camino para conseguir u 
obtener algo propuesto, puesto que se debe pensar y desarrollar destrezas 
que ayuden a alcanzar lo que se ha planteado. 
 
Pero las estrategias en el ámbito educativo, según Carles Monereo et. al. 
“[…] son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje”24 porque al emplear una estrategia en el 
ambiente educativo favorece el aprendizaje de quien las usa, dado que debe 
poner a prueba las habilidades y destrezas que posee la persona para 
conseguir su propósito. Entre los tipos de estrategias que existen, para este 
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trabajo se escogerá una estrategia didáctica como táctica para desarrollar la 
competencia oral planteada en este proyecto. 
6.3.1 LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
El docente en su labor pedagógica, utiliza para la enseñanza cierto tipo de 
estrategias para lograr un propósito determinado, ya sea una meta para 
cumplirla él mismo o para que la cumplan sus estudiantes, es por esto, que 
en el espacio educativo se pueden encontrar diferentes tipos de estrategias, 
cómo por ejemplo,  las estrategias didácticas, las cuales ayudan a alcanzar 
los objetivos propuestos por el docente en su labor formativa. 
 
Por consiguiente, para cumplir de manera exitosa toda meta propuesta 
durante el año académico se debe emplear las estrategias didácticas como 
medio para alcanzar el propósito planteado al comenzar el periodo escolar, 
según Ronald Feo, las estrategias didácticas son  
 
Los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el 
docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 
consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 
proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de 
los participantes de manera significativa25.   
 
Lo cual hace referencia por ejemplo, a la elaboración de una unidad didáctica 
como estrategia utilizada por el docente para enseñar a sus estudiantes el 
tema o los temas que desea desarrollar con ellos, ya que en la unidad se 
planea y especifica las actividades a realizar para que este aprendizaje sea 
interiorizado por los estudiantes haciéndoles ver el contexto en el cual logran 
hacer uso de lo aprendido.  
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6.4  LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Como propuesta, este trabajo plantea el diseño e implementación de una 
unidad didáctica como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 
competencia oral en los niños, por lo tanto, se tendrá en cuenta a Janine 
Courtillon quien habla de cómo elaborar una unidad didáctica y a José 
Fernández et. al. quien dice cómo hacer unidades didácticas innovadoras.  
 
La unidad didáctica es, según el libro de ¿Cómo hacer unidades didácticas 
innovadoras? de José Fernández et. al. “una “hipótesis de trabajo” con la que 
se espera que, mediante una secuencia de actividades, se alcance un 
aprendizaje significativo de las habilidades, actitudes y conceptos que se 
consideran deseables para los alumnos[…]”26,  ya que el docente debe 
buscar la forma para que los niños alcancen un determinado conocimiento 
propuesto al comenzar el curso o durante el año académico, acerca de un 
tema específico, en este caso particular, se utiliza la unidad didáctica como 
estrategia didáctica para organizar, emplear y evaluar de forma más 
concreta, eficaz y organizada determinado tema o temas que se hayan 
establecido para enseñarles a los niños en un determinado momento. 
 
Dependiendo de qué es lo que se quiere enseñar y enfocar, así mismo debe 
estar compuesta la unidad, con una serie de actividades y tiempo 
proyectado, para alcanzar dicho objetivo, según Janine Courtillon  
 
Un curso debe pues ser pensado, en términos de unidades de enseñanza, 
teniendo cada una objetivos de aprendizaje (definidos en tanto que saber-
hacer implican conocimientos lingüísticos),  temas seleccionados en función 
del objetivo, y según una cierta progresión, una metodología de aprendizaje y 
una evaluación27.  
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Es por esto, que todo docente debe ser minucioso cuando elabora una 
unidad didáctica, pues cada uno de los elementos deben integrarse para 
trabajar la competencia oral en los niños, para esto es necesario que haya 
actividades de escucha y actividades lúdicas que permitan expresar 
oralmente en lengua extranjera lo que están aprendiendo. 
  
De igual forma, es importante centrarse más en la comprensión y producción 
oral, pues  tal y como lo indica Janine Courtillon “él debe ante todo, 
preocuparse de hacer progresar a sus estudiantes en la comprensión del 
discurso y, en parte, en la producción, ante todo otro aprendizaje”28 por lo 
que si el niño comprende lo que escucha va a ser más fácil que hable al 
respecto, en cambio sí se aprende una cantidad de cosas pero no 
comprende lo que escucha ni lo que dice de nada va a servir que lo sepa, 
porque no lo va a utilizar dentro de un contexto comunicativo.  
 
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta en la elaboración de 
una unidad didáctica es la progresión que se quiere obtener con respecto a 
los niños, se debe pensar en cuál es el resultado que se desea alcanzar y así 
mismo pensar en cómo hacer para llegar a este punto, si por ejemplo se 
quiere enfatizar en la comprensión de la lengua extranjera que se está 
enseñando se debe tener en cuenta los siguientes  aspectos que menciona 
Janine Courtillon en el libro “Élaborer un cours de FLE”: 
 
Para alcanzar un objetivo de comprensión de la L. E. en situación real de 
comunicación, dos condiciones son exigidas:- una progresión que exponga al 
estudiante a un importante volumen de temas;- un tipo de enseñanza 
centrado al principio sobre la comprensión más que sobre la producción29. 
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De esta forma, si se pretende trabajar la competencia oral en los estudiantes, 
esto se debe ver reflejado en la unidad didáctica que se elaboró para tal fin, 
en él se debe mostrar qué o cuáles son las actividades de escucha y 
oportunidades de habla que tienen los estudiantes para practicar y producir 
en ese idioma extranjero, debido a que se observa que siempre se basa en 
la comprensión, lo que ellos entienden, para que después puedan expresar 
sus opiniones o conocimientos al respecto logrando así trabajar bastante la 
escucha, la cual es muy importante en el aprendizaje de un idioma para así 
poder interactuar con los demás. 
 
Del mismo modo, se debe pensar en la evaluación, debido a que éste no es 
un tema fácil de tratar, pues en muchas ocasiones cuando se habla de 
evaluación se tiende a pensar en una nota, por eso y ya que como bien se 
sabe existen diferentes tipos de evaluación que contribuyen con el 
aprendizaje de los niños, al igual que hay instrumentos que ayudan a evaluar 
lo que se quiere evaluar, según lo indica el libro ¿Cómo hacer unidades 
didácticas innovadoras? dice:  
 
Para llevar a cabo la evaluación de la unidad hay que disponer de 
indicadores e instrumentos que proporcionen datos y observaciones 
sobre su marcha en clase para reestructurarla. Al mismo tiempo, esta 
información permitirá tomar decisiones sobre futuras sesiones […] para 
reconducir su proceso de aprendizaje30.  
 
Por esta razón, no se puede mantener la evaluación al margen de lo que se 
haga, ya que la misma ayuda a observar cómo va el proceso que se está 
llevando a cabo con los estudiantes, si hay que cambiar algo o no, lo cual 
hace que la unidad tenga un rigor en su proceso de elaboración y ejecución, 
al mismo tiempo le da un valor de confiabilidad en la aplicación de la misma. 
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Pero como todo debe ser evaluado, no solo la unidad en sí, sino también lo 
propuesto en ella, se debe ver con atención qué se quiere evaluar y cómo se 
va a evaluar lo propuesto por el docente a los niños, como se mencionó 
anteriormente no es una tarea fácil, se debe tener en cuenta varios factores 
entre ellos, qué es lo que se espera que hagan los estudiantes y si lo 
lograron o no al aplicar la unidad didáctica propuesta, por lo tanto, si lo que 
se desea evaluar es la competencia oral, se debe mirar qué criterios son 
necesarios tener en cuenta a la hora de implementar cualquier tipo de 
evaluación de esta naturaleza, así se logrará ser más objetivo frente al 
estudiante y su proceso de aprendizaje.  
 
Por consiguiente, teniendo claro los objetivos de lo que queremos hacer y 
evaluar se logrará que tanto los escolares como los docentes tengan claro lo 
que se anhela enseñar y/o aprender, según Janine Courtillon “En función de 
objetivos  previamente definidos en cada caso particular, los aspectos a 
evaluar conciernen  bien evidentemente la capacidad de comprender el oral y 
el escrito y la capacidad de hablar y de escribir”31 de esta forma, es 
fundamental tener las ideas claras de lo que se quiere hacer, asumiendo una 
meta o un fin se puede trabajar de manera organizada y coherente todos los 
aspectos que corresponde el aprendizaje de una lengua extranjera, la 
comprensión y producción oral y escrita, de manera que se haga una 
evaluación pertinente teniendo en cuenta estos aspectos. 
 
En suma, el elaborar una unidad didáctica es la mejor estrategia didáctica 
con la que cuenta el maestro para guiarse e igualmente guiar a sus 
estudiantes sobre lo que espera enseñar y lógicamente lo que desea que 
aprendan, pues no es sólo escoger un tema, planear unas actividades y  
hacer una evaluación, es el conjunto de todo lo que hace que la unidad tenga 
validez, así como también el establecer unos objetivos, determinar criterios 
de evaluación, analizar si hay una unión coherente con lo que el docente 
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aspira hacer con sus niños y si hay un progreso a medida que se avanza en 
la unidad, hace que sea la alianza de todo un saber pedagógico y temático.   
 
6.5 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 
 
Para este trabajo, específicamente se tendrá en cuenta la teoría que propone 
el psicólogo soviético Lev Vygotsky, quien  habla de la zona de desarrollo 
próximo y cómo ésta contribuye con el aprendizaje en los niños.    
6.5.1 VIGOSTKY Y LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
 
El psicólogo ruso Lev Vygotsky, muestra la importancia del profesor como 
mediador entre el conocimiento y el estudiante, pues es gracias al profesor 
que el estudiante puede aprender lo que necesita saber para desenvolverse 
en el diario vivir, según Jose Antonio Castorina et. al.  en el libro  Psicología, 
cultura y educación,  menciona que “El niño, al entrar en contacto con otros 
niños y adultos, se vuelve más capaz de resolver situaciones-problema que 
al principio le parecían extrañas o imposibles”32 esto es verdad en el sentido 
que cualquier persona al interactuar con otra va adquiriendo un conocimiento 
que antes no tenía y que se le dificultaba aprender, así mismo, ocurre con los 
niños, cuando ellos no entienden algo lo primero que hacen es establecer 
comunicación con la persona que tiene ese conocimiento, ya sea el profesor 
o un compañero de clase, para que les ayude a entender eso que no 
comprenden. 
 
De igual forma, mantener un intercambio comunicativo con otra persona, 
continuamente se está adquiriendo un conocimiento nuevo que muy 
seguramente facilitará el quehacer del día a día, es por esto que Vygotsky 
habla de la zona de desarrollo próximo, la cual “es la distancia entre el nivel 
de desarrollo real, que se suele determinar a través de la solución 
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independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través  de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o con la 
colaboración de compañeros más capaces”33 es por esto, que el profesor 
desempeña un rol fundamental con los niños, pues gracias a la experticia 
que posee el docente, el educando va aprendiendo poco a poco a desarrollar 
habilidades que servirán de soporte para desenvolverse en la vida cotidiana 
contribuyendo de esta forma a su formación académica y profesional.    
 
Como conclusión, se puede decir que la interacción entre el niño y el 
profesor o compañero de clase fomenta el aprendizaje de manera que sea 
más fácil su comprensión al igual que su dominio, cabe resaltar que existen 
otros instrumentos que permiten la mediación entre el aprendizaje y el 
estudiante así como libros, material auditivo, visual, lúdico, etc., ya que la 
riqueza cognitiva que proporciona estos instrumentos durante el intercambio 
comunicativo generan un proceso más significativo que procedimental.     
 
6.5.2 PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN 
LOS NIÑOS 
 
En este trabajo de grado se manifestará la forma cómo aprenden los niños 
un idioma extranjero, por tanto se tendrá en cuenta las observaciones y/o 
sugerencias al respecto de autoras como Leyla María Rojas Bernal con su 
libro ¿Cómo aprenden los niños una lengua extranjera? y Hélène Vanthier 
con su libro “L’enseignement aux  enfants en classe de langue”.  
  
Hoy en día y gracias a teóricos como Piaget y  Vygotsky, entre otros, se ha 
podido observar cómo los niños aprenden del medio que les rodea, en 
especial si se está hablando de un idioma, también nos hablan de la 
importancia que tiene el juego en los niños con respecto a su aprendizaje, 
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por consiguiente, hay que tener presente que a la hora de enseñar una 
lengua extranjera y más en los niños, se debe utilizar el juego, ya que de 
esta forma se le puede enseñar  a los niños frases u oraciones que los ayude 
a comunicarse en una lengua extranjera, según Leyla Rojas: 
El maestro […] podría crear actividades como juegos de roles 
para que los niños ejerciten o ensayen el lenguaje de las 
situaciones concretas en las cuales tengan que emplear la 
lengua extranjera para solucionar necesidades simples e 
inmediatas. Ejemplos de estas actividades serían el poder 
solicitar comida, pedir permiso para hacer algo, aceptar o 
rechazar algo o reaccionar a eventos de cada día34. 
 
Por lo tanto, si el niño logra aprender  y decir lo que necesita en lengua 
extranjera se le va a quedar más o lo aprenderá mejor porque está haciendo 
uso de la lengua que está aprendiendo para satisfacer una necesidad o 
deseo, así hace que sea un aprendizaje útil y necesario para poder resolver 
algunos asuntos de la vida cotidiana que requieran la utilización del idioma 
extranjero, igualmente  poco a poco se va avanzado hacia el objetivo que es 
lograr que los estudiantes se acerquen cada vez más hacia el bilingüismo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede analizar que los niños al tener un 
referente concreto de lo que se le está hablando pueden entender mejor y 
decirlo usando el idioma, de esta forma si se comienza con pequeños 
comandos en la interacción con los niños, estos favorecerían el intercambio 
comunicativo de una lengua extranjera “ 
 
Bruner (1978) ha concluido que por medio de rutinas establecidas en la 
realización de conversaciones sobre eventos del “aquí” y “ahora”, los 
niños son ayudados a reconocer la forma en que el habla se relaciona 
con lo que se ve o se toca y a darse cuenta de la forma en que las 
estructuras lingüísticas se emplean para discriminar las variaciones en 
los significados. (Tough p. 217). Por lo tanto, la experiencia en 
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contextos inmediatos ayuda a los niños a construir significados en la 
adquisición del lenguaje.35  
 
De igual forma, se puede ver por ejemplo, en el momento en que el niño o la 
niña necesiten ir al baño, si lo expresa en lengua extranjera va a sentir 
bastante satisfacción al observar que puede expresar sus requerimientos en 
una lengua diferente a la materna. Es por esto, que al realizar esta acción de 
repetir palabras para usarlas continuamente dentro de un contexto 
comunicativo, hace que cada vez que las repita las interiorice de forma que 
le sirvan al niño o a la niña para indicar lo que desea hacer, puesto que  
 
A medida en que el niño procede en la repetición, comienza a 
ensamblar estos componentes aprendidos para expresar significados. 
Con frecuencia esto ocurre repitiendo la palabra o frase corta empleada 
por el adulto y poniéndola en alguna secuencia con elementos ya 
establecidos. En esta forma, el aprendiz se mueve hacia el 
reconocimiento de reglas que subyacen en el lenguaje empleado36  
 
Es decir va comprendiendo poco a poco sin necesidad de recurrir a clases de 
gramática que al pronunciar o decir ciertas palabras esas mismas le van 
indicando el tiempo y el modo al que se refiere, por ejemplo si el niño o la 
niña se le enseña que para decir yo me llamo en francés debe decir siempre 
je m’appelle … entenderá que es presente más no pasado ni tampoco futuro 
sin necesidad de recurrir a explicaciones teóricas, simplemente dentro de un 
contexto determinado, la repetición y su uso le mostrará al estudiante en qué 
casos aplica pronunciar esas palabras. 
 
Así mismo, para obtener cierto dinamismo y comprensión de lo que se hace 
es preciso que los estudiantes exploren instrumentos que le permitan dar un 
sentido más concreto en el aprendizaje de la lengua extranjera como por 
ejemplo las mímicas, los gestos, etc. “[…] por lo que maestros de lengua 
emplean el lenguaje del entorno manipulando objetos del salón de clase. Es 
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el caso del método Total Physical Response (T.P.R.) en el cual los niños 
siguen instrucciones manipulando objetos en una atmósfera similar a la del 
juego”37, con esto, el niño va adquiriendo un conocimiento que le permite 
utilizar su cuerpo como instrumento de aprendizaje para comunicar lo que 
quiere decir en una lengua extranjera y al mismo tiempo pronunciar 
correctamente lo que desea obtener, favoreciendo en gran medida tanto la 
comprensión oral como su producción en un idioma diferente al materno, 
haciendo del aprendizaje algo más lúdico y fácil de expresar, que contribuye 
a la comunicación no sólo kinésica sino también verbal, ya que por medio de 
ésta facilita la comprensión del mensaje que se quiere transmitir en ese 
idioma. 
 
Por otro lado hay que tener en cuenta que si se quiere potenciar la 
competencia oral en una lengua extranjera, es necesario que 
 
Las tareas que el maestro desarrolle en el salón de clase 
deben conllevar un propósito e involucrar a los niños en el 
juego y el disfrute. La resolución de rompecabezas, la 
realización de dibujos, coloreado, la construcción de 
modelos, el canto, las rimas son actividades comunicativas 
motivantes para el niño38 
 
Además promueven su anhelo de expresarse y participar en lo que está 
haciendo, lo cual hace que fortalezca su comprensión oral al escuchar las 
instrucciones del juego o las rimas, etc. de esta forma con el input que 
reciben de estas actividades contribuyen con que el output sea más fluido, 
fortificando así su producción oral en la lengua extranjera que se está 
aprendiendo.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desarrollar e igualmente 
fortalecer en los niños su competencia oral, es decir la comprensión y 
producción oral, según Hélène Vanthier : “el juego es una situación de 
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experimentación del lenguaje, se trata de hablar en francés para actuar: 
ganar la partida o regular la actividad”39, por lo tanto, es indispensable 
trabajar con juegos que contribuyan al aprendizaje de la lengua no materna y 
a la interacción no solo entre compañeros sino también el del estudiante con 
su profesor, para que de esta forma haya más complicidad entre ellos y así 
los estudiantes no se sientan inhibidos a la hora de participar en el idioma.  
 
En conclusión, no hay que dejar de lado la utilización del juego como 
instrumento de aprendizaje y más cuando se tiene a niños como estudiantes, 
ya que de esta forma se contribuye lúdicamente con el aprendizaje de 
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En el siguiente apartado, se presenta  la metodología utilizada para la 
realización de este proyecto investigativo. En primer lugar se expone el 
enfoque metodológico, seguido del tipo de investigación empleado, y 
finalmente las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.  
 
7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para el siguiente proyecto investigativo se tomará como referente el enfoque 
mixto ya que este representa un conjunto de procesos tanto cuantitativos 
como cualitativos, pues como menciona Sampieri, este enfoque implica 
durante el desarrollo de la investigación “la recolección y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos […]”40 lo que permite que haya una mejor 
sistematización y reflexión con relación a los resultados obtenidos durante la 
investigación.   
 
Por tanto este trabajo tendrá como referencia favorecer un nivel de 
comprensión mayor, objetiva y organizada de manera permanente los 
fenómenos a los cuales se desea intervenir, dando así una mejor reflexión al 
momento de llevar a cabo el proceso investigativo.  
 
7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este trabajo, se tuvo en cuenta el tipo de investigación pre 
experimental, ya que “en el diseño de pre-pueba y post-prueba con un solo 
grupo, se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 
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posterior al estímulo”41, de igual forma se realizó las aplicaciones y pruebas 
diagnóstica inicial y final con el fin de medir el nivel de los estudiantes 
referente a su competencia oral, para así tener una sistematización concisa  
durante el desarrollo de la implementación de la unidad didáctica propuesta 
en este trabajo de investigación. 
 
Este tipo de investigación tiene como proceso de desarrollo los siguientes 
aspectos mencionados por Sampieri: 
 
 Observar el contexto para así determinar una problemática de 
investigación.   
 Aplicar una prueba inicial o pre-test con el objetivo de medir el nivel 
del grupo en relación con la problemática evidenciada y a desarrollar. 
 Gestionar la implementación de la aplicación de la propuesta al grupo 
establecido. 
 Aplicar una prueba final o post-prueba con el objetivo de medir los 
resultados obtenidos con la intervención realizada42.     
 
Teniendo en cuenta este modelo, se observó y diagnosticó e implementó una 
prueba inicial, luego se aplicó la propuesta y al terminar dicha aplicación se 
evaluó los resultados obtenidos mediante una prueba final para así 
finalmente reflexionar y determinar el impacto frente a la práctica e 
implementación de la propuesta.  
 
7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  
 
Con el fin de obtener información acertada, veraz y útil durante el proceso 
investigativo, a continuación se expondrán las herramientas de investigación 
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utilizadas para aproximarnos al objeto de estudio y cumplir con el propósito 
de la propuesta. 
 
 OBSERVACIÓN: Durante la investigación de campo esta técnica 
esencial en la investigación permite observar  en detalle la realidad y 
obtener una mayor cantidad de datos sobre el objeto de estudio, así 
mismo permite recoger, comprender y analizar la información 
recolectada durante el proceso de observación; ya sea de las 
conductas, actitudes y demás acciones tanto de los estudiantes como 
del contexto escolar que influyen tanto al generar hipótesis como el de 
encontrar una posible solución y por ende analizar  su aplicación y 
resultados de la misma, por esta razón se debe tener un objetivo 
específico  al momento de la observación, así como el uso de una 
herramienta de registro que permita recoger la información observada 
por el investigador de manera  organizada.   
 
 DIARIO DE CAMPO: Esta herramienta, ligada a la observación se 
utiliza con el fin de registrar de manera detallada todo tipo de 
información  pertinente a la investigación; así mismo los datos 
recogidos durante el proceso de investigación y específicamente de 
enseñanza, sirven  para sistematizar, interpretar y reflexionar de 
principio a fin sobre las aplicaciones y resultados pertinentes a la 
propuesta por lo tanto permitirá generar grandes aportaciones al 
momento de dar las conclusiones.  
 
 PRUEBA INICIAL Y FINAL: Este tipo de instrumento evaluativo  se 
usa con el propósito de obtener una valoración en relación con el 
aprendizaje del estudiante; al aplicarse de manera precisa sobre un 
determinado tema, los resultados obtenidos y seguidamente 
analizados permite al docente ser críticos y reflexivos frente a los 






Por otro lado, la aplicación de este tipo de pruebas se puede dar en 
cualquier momento del proceso de enseñanza, lo que admite el poder 
aplicarla antes de la ejecución de la unidad didáctica para evaluar el 
nivel de comprensión oral de los estudiantes así como al final de la 
misma con igual objetivo.  
 
 GRABACIÓN: este instrumento permite recolectar información 
durante todo el proceso de la investigación, específicamente durante 
la aplicación de la propuesta, lo cual ayuda a percibir ciertos detalles, 
analizar la información obtenida y poder hacer un seguimiento en 
cuanto a lo grabado durante las sesiones, así mismo la información 
grabada será trascrita con el fin de tener una copia pertinente para la 
presentación y organización de los datos y su respectivo análisis. 
 
 
7.4  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El colegio  La Candelaria sede A “la concordia”, está ubicado en la localidad 
diecisiete de Bogotá; exactamente en la Cll 14 No. 1b – 24 barrio La 
Candelaria. Esta zona es reconocida por ser un patrimonio cultural para la 
cuidad y por su afluencia turística. En esta sede se trabaja de tercero a once 
grado durante la jornada mañana y tarde. Dicha institución cuenta con un 
docente titular para cada curso y un docente de artes para los cursos de 
preescolar y primaria; en la institución hay aproximadamente 600 
estudiantes, que en promedio se encuentran en un estrato socioeconómico 1 
y 2.   
 
Por otra parte, el colegio la Candelaria cuyo PEI “la educación en y para la 
diversidad” cuenta con un programa de bilingüismo en relación con la lengua 
francesa; esta a su vez tiene convenios con algunas universidades de 







En cuanto a los estudiantes, se puede decir que se ha establecido mayor 
contacto con los pertenecientes al tercer ciclo educativo, específicamente de  
grado cuarto de primaria, cursos entre 26 y 28 estudiantes con edades entre 
los 8 y 10 años, donde los docentes en formación realizan su práctica. Los 
estudiantes son activos y partícipes de las actividades dentro y fuera del aula 
de clase pero de igual manera la indisciplina, el irrespeto y la intolerancia son 
situaciones que se presentan constantemente en la institución. Otro aspecto 
que cabe resaltar es que para la realización de este trabajo de grado se 
contó como grupo de muestra con la participación de 14 estudiantes de los 





























Con la finalidad de propiciar en los estudiantes de grado 401 situaciones 
reales dentro un contexto y principalmente propiciar el desarrollo y  refuerzo 
de la competencia oral, se propone  la implementación de una estrategia 
didáctica para la enseñanza del francés, por ende se plantea la aplicación de 
una unidad didáctica cuyas actividades se enfocan en la utilización del juego, 
el cual le permita al docente recrear un ambiente real y el estudiante pueda 
poner en práctica el idioma enseñado. Por consiguiente, dicha unidad 
presentará una serie de etapas en las cuales no sólo se presentan los 
contenidos académicos correspondientes al francés sino que a su vez 
involucra el juego para fortalecer la competencia oral en el área de francés 
de los estudiantes. 
 
Cabe aclarar que para la elaboración de la propuesta, se tuvieron en cuenta 




 Selección de contenidos relacionados con el programa propuesto para 
el área de francés por la institución (ver anexo D) y los Estándares 
Básicos de Competencias en lenguas extranjeras para los grados 4 y 
5 de primaria43. 
 
 Elección de objetivos con propósito comunicativo enfocados a la 
óptima práctica y refuerzo de la comprensión oral, teniendo como 
referencia los estándares generales para los grados 4 y 5 propuestos 
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por los Estándares Básicos de Competencias en lenguas 
extranjeras44. 
 
 Actividades en las que se involucra el juego para desarrollar y 
fortalecer la competencia oral como: “describir, identificar, reconocer, y 
solucionar problemas”45, que generen interacción en clase con los 
materiales y recursos proporcionados por la docente. 
 
 Selección y diseño de recursos auditivos enfocados a la comprensión 
oral que tengan como referencia el manejo de situaciones o 
contenidos comunicativos imprescindibles, intercambio de información 




 Elección de juegos tales como el juego de rol, juegos de memoria, 
juegos de azar, con base en la clasificación de Caillois, que permiten 
la interacción  y fortalecimiento de la competencia oral.  
  
Partiendo de lo anteriormente expuesto, a continuación se presentará de 
manera general los componentes de la unidad propuesta (ver anexo H).  
 
PRIMERA ETAPA  
Tema: Me décrire et décrire quelqu’un 
Tiempo: Dos sesiones  
Esta etapa consistió en presentar los contenidos en dos partes; la primera 
enfocada a la competencia oral, la cual se compone de actividades de 
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escucha (diálogos) con el fin de conocer y practicar el vocabulario de la 
temática vista. La segunda parte fue de producción oral  la cual se compone 
de una actividad en una situación comunicativa real Jeu de rôle donde el 
estudiante de manera grupal debe utilizar el vocabulario de acuerdo con las 
indicaciones del docente. 
SEGUNDA ETAPA 
Tema: Les Vêtements 
Tiempo : Una sesión   
Durante esta etapa se tiene como finalidad seguir retomando el vocabulario 
y expresiones vistas en la temática anterior. Esta sesión se dividió en dos 
partes una de comprensión oral y otra de producción oral, allí se propusieron 
una serie de actividades las cuales involucraban actividades de escucha 
(descripciones-diálogos) y por consiguiente la aplicación del vocabulario 
practicado en un Jeu de rôle, en donde se le plantea a los estudiantes el 
actuar un papel específico a cada uno en grupo de 2 como parte de una 
situación comunicativa propuesta.   
TERCERA ETAPA  
Tema: Les Métiers  
Tiempo: Dos sesiones  
En esta última etapa, se tenía como objetivo en continuar reforzando las 
temáticas trabajadas en las sesiones anteriores y presentar un nuevo 
contenido. Igualmente se dividió en dos aspectos la comprensión y 
producción oral, dentro de estos procesos se parte de la presentación y 
práctica de las temáticas y la producción del discurso oral respectivamente, 
todo enfocado al conocimiento y uso de los contenidos vistos durante toda la 











9. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
A continuación, se presentarán los análisis obtenidos durante las pruebas 
diagnóstica y final como también el de las aplicaciones realizadas en clase, 
las cuales están divididas por etapas, que fueron recopiladas durante todo el 
proceso, por medio de grabaciones , evaluaciones y diarios de campo. 
 
9.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Para este proyecto, se elaboró e implementó una prueba diagnóstica (ver 
anexo E) aplicada los días 26 de febrero y 05 de marzo del presente año; 
para constatar la existencia de un bajo nivel en cuanto a la comprensión oral 
y producción oral en los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio 
La Candelaria, teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias 
en lenguas extranjeras, pues se observó que en cuanto a las temáticas ya 
vistas por ellos no manejaban el contenido, estructuras simples y verbos en 
presente, etc. (ver anexo D) correspondientes al programa de francés para 
los estudiantes de grado segundo, así mismo se parte de los estándares 
básicos de competencias en lenguas extranjeras para ciclo 1 el cual indica 
que los estudiantes deben a nivel de escucha reconocer y comprender 
vocabulario relacionado con hábitos y rutinas, preguntas sencillas personales 
como también instrucciones relacionadas con la clase, en cuanto a la 
producción oral, el estudiante debe usar expresiones cotidianas para 
expresar necesidades, responder a preguntas relacionadas con el entorno, 
expresarse con palabras y oraciones cortas para indicar ideas y 
sentimientos47.      
 
En la prueba diagnóstica, se puede apreciar dos partes, la primera sección 
evalúa la comprensión oral, en la que los estudiantes deben escoger unas 
imágenes teniendo en cuenta el audio seleccionado por la profesora; la 
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segunda sección evalúa la producción oral (ver anexo E y anexo G), por lo 
cual se tuvo como referencia el libro “Análisis de la conversación” de Amparo 
Tusón Valls, ya que en este libro más específicamente en el capítulo 7, trata 
sobre la grabación y transcripción de material, en el que se indican ciertos 
símbolos48 que ayudan a ver con más precisión la transcripción en sí, los 
cuales se utilizaron algunos de ellos. 
 
En las gráficas siguientes, se mostrará el resultado obtenido de la prueba 
realizada por 14 estudiantes del grado 401, de las cuales se puede inferir lo 
siguiente: 
 
En la primera parte de la evaluación diagnóstica, tenía como objetivo que los 
estudiantes seleccionaran  la imagen correspondiente con el audio 
propuesto. Los resultados demostraron en este punto lo siguiente.  
 
ESQUEMA No 1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 
Como se muestra en el esquema, “le docteur” y “le vétérinaire” fueron las 
palabras que más escogieron los estudiantes, lo cual se debe a que 
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precisamente estas palabras son muy similares al español y esto facilita 
comprenderlas inmediatamente. Por otra parte, la palabra “le jardinier” fue la 
de mayor dificultad para los estudiantes ya que ellos presumieron que 
significaba jardín, cabe aclarar que las respuestas correctas son: Le facteur, 
l’astronaute, le boulanger, le pompier, le docteur, le professeur, le plombier, 
le peintre y le jardinier. 
 
Sin embargo, aunque parezca que tienen un buen nivel en la comprensión 
oral, se observó (ver anexo F) que la gran mayoría de los estudiantes 
marcaron las imágenes más por azar que en realidad por haber comprendido 
lo que escucharon, pues se presentó un caso en el que dos de los 14 
estudiantes marcaron todas las imágenes como respuesta, lo que indica que 
no comprendieron lo que escuchaban en francés como lengua extranjera. 
 
En cuanto al segundo punto de la primera parte, se subdividió en dos 
fragmentos, en la primera, los estudiantes debían señalar si en el audio se 
hablaba de una mujer o de un hombre y en el segundo fragmento debían 
escoger la ropa que tenía puesta ese mismo personaje. Los resultados de 
estas dos respuestas son los siguientes. 
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Lo resultados demuestran que los estudiantes se guiaron por los colores que 
se asemejaban tanto al español como al inglés. “rose”, “gris” y  “blue” 
respectivamente para escoger la respuesta correcta.  
 
En cuanto al análisis de la última parte de la prueba diagnóstica (ver anexo 
G), la mayoría de los estudiantes a la pregunta ¿Qu’est-ce qu’il ou elle porte? 
No contestaron, ya que no sabían que decir en ese momento, también se 
evidenció por su lenguaje no verbal, que desconocían por completo esta 
pregunta y se limitaban a decir  “Je ne sais pas”,  sin embargo; un porcentaje 
mínimo sabía lo que se les estaba preguntando pero no recordaron como 
responder en francés. 
9.2  FASE 2: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Durante esta fase se aplicó una unidad didáctica a 14 estudiantes del curso 



























cual se componía de tres etapas y que se constituyeron de la siguiente 
manera: la primera tenía una duración de dos sesiones, la segunda de una 
sesión y la tercera nuevamente de dos (ver anexo H). A continuación se 
presentarán los datos que se consideran los más significativos e importantes 
obtenidos durante esta etapa relacionados con la competencia oral de los 
estudiantes. 
 
9.2.1 PRIMERA ETAPA  
 
Esta etapa tuvo como tema específico Me décrire ou décrire  quelqu’un, la  
cual se componía de una serie de actividades y juegos enfocados en 
fortalecer la comprensión y producción oral del estudiante, por ende se 
dividió en dos partes la primera de actividades de comprensión oral y la 
segunda de actividades de producción oral (ver anexo I y anexo H). 
 
 COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL  
 
Las actividades durante la presentación y práctica del tema se orientaron a 
desarrollar el componente de comprensión oral, allí se les presentó a los 
estudiantes un diálogo relacionado con el tema, cuyo objetivo era el 
reconocimiento del vocabulario. De estas actividades se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 








Los resultados demuestran  que el 21% de los estudiantes obtuvieron 
durante las actividades la mayor cantidad de respuestas acertadas,  pues al 
responder acerca de lo entendido en esta pregunta tan solo 1 estudiante 
pudo responder correctamente, además, otros pocos estudiantes 
respondieron correctamente no con la misma cantidad de vocabulario pero si 
comprendieron 2 o 3 palabras en francés. 
 
Sin embargo, lo que se observó en esta primera etapa es que un estudiante 
acertó con todas las respuestas, esta situación fue alarmante para las 
profesoras ya que significaba que ellos no estaban realmente entendiendo e 
implicaba que se revisara la metodología que se estaba llevando a cabo.  
 
No obstante, aunque muy pocos estudiantes comprendieron algo relacionado 
al tema, los demás estudiantes repetían lo que ellos ya habían mencionado 













ESQUEMA No 2  ANÁLISIS DE RESULTADOS. COMPRENSIÓN ORAL
 
 
Como conclusión general en relación con la comprensión que tuvieron los 
estudiantes durante las actividades, el mayor vocabulario comprendido por 
los estudiantes fue de un 22%,  pues el vocabulario que más entendieron en 
francés fue: yeux, cheveux, maigre, grand et gros, lo que nos lleva a afirmar 
que se necesita más actividades de comprensión para este tipo de 
vocabulario, así como de sus expresiones correspondientes.  
 
 COMPONENTE PRODUCCIÓN ORAL  
 
En esta etapa se hizo una actividad de producción oral, allí se les pidió a los 
estudiantes que usaran preguntas como: Comment est- il / elle? y frases 
como: il / elle est o il / elle a.  Según lo registrado y observado se obtuvieron 
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En relación al uso de la pregunta “Comment est -il/ elle?”, se refleja que el 
29% de los estudiantes trataron de utilizar esta pregunta como parte de la 
actividad, el otro 71%, se notó con más dificultad al usar en un contexto esta 
frase; sin embargo, todos los estudiantes necesitaron de la ayuda del 








A LA PREGUNTA "COMMENT EST- IL/ELLE?" 
SI usó la pregunta
No usó la pregunta
36% 
64% 
EXPRESIÓN "IL/ ELLE EST" 
SI usó la expresión
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En las anteriores gráficas se puede apreciar que un mayor número de 
estudiantes el 36%  presentaron un considerable uso de la expresión “ il / elle 
est” que la expresión “ il / elle a “, dado que solo un 21% la utilizaron; es 
importante resaltar que durante la actividad de producción se recurrió mucho 
de la ayuda de la docente así como del uso del español, igualmente el 
vocabulario usado fue el mismo que el comprendido, pero a su vez éste se 
fue reforzando durante la actividad así como  involucrando más vocabulario, 
expresiones y práctica de la correcta pronunciación.      





EXPRESIÓN "IL/ ELLE A" 
SI usó la expresión
NO usó la expresión
79% 
21% 








Como se puede ver en la anterior gráfica, la  participación autónoma por 
parte de los estudiantes durante la realización de las actividades fue de un 
79% a un  21% de los que no fue tan considerable; sin embargo, así ellos no 
comprendieran el vocabulario o si fuera acertada o no su participación lo 
hacían sin dudarlo, aunque la participación en español fue notable que en  
francés se observó una gran motivación por parte de ellos.  
9.2.2 SEGUNDA ETAPA  
 
Esta aplicación consistía en repasar el vocabulario ya visto en la anterior (ver 
anexo J) y a su vez relacionarlo con el tema propuesto en esta etapa, Les 
Vêtements. Las actividades se establecieron en dos partes una de 
comprensión oral y otra de producción oral. 
 
 COMPONENTE COMPRENSIÓN ORAL  
 
Con la aplicación de estas actividades se tenía como objetivo el recordar y 
comprender vocabulario en relación con los temas de descripción física y la 
ropa conjuntamente; es por esto que el uso de audios se utilizó como una 
forma para que  los niños practicaran y comprendieran más el contenido y su 
correspondiente significado.  
 
En la primera actividad de comprensión se les pidió que escucharan el audio 
correspondiente a una descripción acerca de una persona y de la cual se 













De acuerdo con el grafico anterior, se puede ver que el 42% 
aproximadamente de los estudiantes presentaron una comprensión en 
cuanto al contenido del audio. Al preguntársele o participar para que dijeran 
lo que ellos habían entendido, lo mencionaban al comienzo en español, o 
recurrían al “frañol” en palabras como la camisier en lugar de la chemise o la 
corvate por la cravat. 
 
Cabe aclarar, que el adivinar fue una acción muy reiterada en la participación 
de los estudiantes, ya que así no hubieran comprendido del todo lo que en el 
audio se mencionaba, ellos sugerían vocabulario visto en la clase al azar. 
 
Un aspecto importante que se encontró en los estudiantes fue la cantidad de 
vocabulario comprendido durante la actividad. En este componente se 

















ESQUEMA No 8  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRODUCCIÓN ORAL 
 
 
Según el anterior gráfico, se puede afirmar que de acuerdo con lo observado, 
la comprensión por parte de los estudiantes tanto de los audios presentados 
como de lo hablado en francés por el docente, fue comprendida en un 61% 
dado que se les preguntaba qué entendían y ellos lo mencionaban tanto en 
francés como en español. 
 
 COMPONENTE PRODUCCIÓN ORAL  
 
La actividad de producción consistió en un jeu de ròle el cual tenía como 
objetivo involucrar al estudiante en una situación real en donde pudiera usar 
y practicar lo visto en clase. De la actividad se alcanzó lo siguiente: 
61% 
39% 
COMPRENSIÓN DEL VOCABULARIO 








ESQUEMA No 8  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRODUCCIÓN ORAL
 
 
Por lo anteriormente presentado se evidencia un manejo del 70% de 
vocabulario y expresiones en francés, como il porte o anteriores expresiones 
vistas en la etapa 1, aunque es pertinente mencionar que usan la mayor 
parte del vocabulario aislado tratan de esforzarse por usar más de 2 palabras 
en francés en su discurso. 
 
Otro aspecto es la pronunciación, en cuanto a esto se observó que se tuvo 
que reforzar reiterativamente en su producción discursiva y más que los 
estudiantes trataba de pronunciar en ocasiones las palabras como bleu y 
jeune en inglés. 
 
En cuanto a la participación y cooperación que presentó los estudiantes 
durante esta etapa, se evidenció lo siguiente:  
70% 
30% 








ESQUEMA No 9  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRODUCCIÓN ORAL
 
 
Según lo anterior, un 89 % aproximadamente mostró una participación activa 
y autónoma, ya que se presentó un gusto por ellos en cuanto a la temática 
así como en las actividades  especialmente en la producción. Lo anterior nos 
lleva pensar que aunque ellos no tengan un conocimiento sobresaliente del 
francés lo hacen en español o piden al docente o a sus mismos compañeros 
ayuda.  
9.2.3 TERCERA ETAPA 
 
Esta etapa tenía como objetivo seguir retomando temas anteriormente vistos 
en las dos etapas pasadas y continuamente reforzar dichos contenidos a la 
vez  presentar un nuevo tema, Les Métiers. 
 
Durante esta fase se propiciaron actividades en donde la interacción del 
estudiante fuera constante e igualmente la práctica en cuanto al vocabulario 
y expresiones, por ello el uso de materiales y recursos auditivos hicieron 
parte importante durante la clase. 
 












 Esta actividad correspondía a escuchar un audio sobre información acerca 
de las 8 profesiones las cuales son: le boulanger, le facteur, le pompier, le 
professeur, le plombier, le docteur, l’astronaute, le peintre. Según los 
resultados observados en la clase (ver anexo K). 
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Con base en el grafico anterior, se puede afirmar que hubo una comprensión 
considerable del 81% con las 2 anteriores etapas. Los estudiantes 
mencionaban durante su participación  las profesiones que entendieron del 
audio, aunque ellos en un comienzo de la clase lo hicieron con palabras en 
español, luego de que se les pidieran que lo hicieran en francés fue más 
recurrente el uso de este vocabulario. 
 
Otro aspecto que se evidenció fue el uso del español durante la clase, lo cual 
dejó como resultado lo siguiente.  
 
ESQUEMA No 11  ANÁLISIS DE RESULTADOS. COMPRENSIÓN ORAL 
81% 
19% 











Se puede ver que hubo un 63% de uso del idioma español durante la clase, 
esto se presentó debido a que los estudiantes no sabían decir lo interpretado 
durante las actividades; sin embargo, aunque hubo una mayor comprensión 
por su parte, participaban en español ya que no sabían cómo expresarse en 
francés.  
 
Cabe aclarar, que después de comprender específicamente en francés y 
haber sido practicada durante las clases los estudiantes empezaron a usar el 
vocabulario no en su totalidad en expresiones relacionadas con la acción 
propia de cada profesión como por ejemplo: le boulanger. il fait du pain O 
l’astronaute, Il voyage dans l’espace, y así con las demás profesiones. No 
obstante, se les dificultaba en pronunciar y recordar cómo se dedican ciertas 
palabras para lo cual acudían a la ayuda de la docente.  
 
 ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ORAL 
 
En cuanto a la actividad propuesta para la producción oral, esta tenía como 
objetivo el describir a alguien teniendo en cuenta los contenidos vistos en la 













De acuerdo con lo observado durante la actividad, los aspectos que más se 
evidenciaron fueron los siguientes: 
 
ESQUEMA No 11  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRODUCCIÓN ORAL 
 
 
En cuanto a los anteriores resultados se puede ver que el uso del 
vocabulario en francés fue de un 60% a un 40%, cabe resaltar que esto se 
dio sin necesidad de ayuda por parte del docente y que los estudiantes 
utilizaban frases de más de 2 palabras.  
 

















En el anterior gráfico se puede observar que el nivel en la corrección de la 
producción oral fue aproximadamente de un 69%, pese a que fue un aspecto 
en el que se resaltó y se practicó durante todas las sesiones, es necesario 
que exista más práctica y refuerzo en ello. 
 
ESQUEMA No 13  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRODUCCIÓN ORAL 
 
 
Posteriormente, la participación y motivación durante toda la clase fue un 
aspecto notable pues fue de un 90%, ya que se observó las actividades 
durante la aplicación de la unidad se fue  progresando en la motivación y 
gusto por el estar presentes activamente; claro está, que existe aún pena o 
inseguridad por un par de estudiantes pero al igual  se observó avance en 
ellos.  
 
A manera de conclusión general,  durante la aplicación de la unidad didáctica 
se puede inferir que los estudiantes tuvieron un avance significativo en 
cuanto a la comprensión y producción oral de las temáticas propuestas e 
igualmente en la participación y la expresión comunicativa en el idioma 
francés; sin embargo, la producción oral específicamente la pronunciación 
debe seguir reforzándose en los estudiantes a lo largo de su aprendizaje.   
90% 
10% 








9.4 PRUEBA FINAL 
 
Esta prueba se elaboró e implementó con el fin de obtener un contraste con 
la prueba diagnóstica inicial y así determinar si hubo o no una mejoría en el 
desarrollo de la competencia oral en los niños, por lo cual la prueba está 
dividida en dos grandes secciones, la primera sección evalúa la comprensión 
oral y la segunda sección la producción oral. En la primera parte los niños 
debían escoger la imagen que correspondiera con lo que escuchaban en el 
audio, las imágenes son alusivas a las profesiones, por tanto se les solicitó a 
los niños que marcaran ordenadamente con números de acuerdo con el 
audio y estos fueron los resultados: 







































Cómo se puede observar, los niños tuvieron una mejoría en un 80%, pues 
cabe resaltar que la cantidad de niños que realizaron esta prueba fue 
solamente 11 de los 14 que estaban inicialmente, debido a que en la mayoría 
de las clases siempre faltaba alguien; otro aspecto importante para resaltar 
es que en esta prueba es notorio que los niños de manera consciente 
marcan las profesiones, puesto que en la prueba inicial y como se mencionó 
anteriormente, los niños contestaron más al azar, en cambio en esta 
oportunidad muy pocos fueron los niños que marcaron las profesiones que 
no estaban en el audio, lo que indica que si hubo un avance en este aspecto. 
 
También en la primera sección, los niños debían escoger a una mujer y a un 
hombre teniendo en cuenta un audio, en el cual  se presentaba una 
descripción física y la ropa que estaba utilizando en ese momento. Los  
resultados obtenidos fueron los siguientes. 
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ESQUEMA No 3  ANÁLISIS DE RESULTADOS. PRUEBA FINAL 
 
Teniendo en cuenta los esquemas anteriores, el 100% de la población tuvo la 
respuesta correcta en lo concerniente a la imagen de la mujer, con respecto 
a la imagen del hombre solo el 73% escogió la respuesta adecuada, aun así 
se ve una mejora del 80% en comparación con la prueba diagnóstica inicial. 
 
En cuanto a la parte de producción oral,  los niños tenían que participar en un 
juego de rol, donde la profesora era una vendedora y el niño el cliente que 
llegaba a un almacén de ropa, porque desea comprar una camisa para su 
mejor amigo, antes de comenzar el juego la profesora le mostró una imagen 
al niño como para que tuviera una referencia de cómo era ese supuesto 
amigo al que le iba a comprar la camisa, el niño si quería podía cambiarle el 
color a la ropa si no le gustaba el que tenía la imagen. (ver anexo L y anexo 
M) 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede deducir de las grabaciones hechas 
para registrar este diálogo que los niños si tuvieron un avance en la 
producción oral, pues como se veía en la prueba diagnóstica, cuando se les 
hacía la pregunta ¿Qu’est-ce qu’il/elle porte? La gran mayoría de ellos 
respondían “Je ne sais pas”, en cambio en la prueba final, cuando se les 
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casos debido a la timidez propia de la infancia se quedaban callados no 
porque no supieran contestar sino porque no se acordaban de cómo decir 
algunas prendas en francés; sin embargo, es importante aclarar que en esta 
prueba a diferencia de la prueba diagnóstica, todos los niños trataban de 
armar la frase completa, como por ejemplo: “il est grand…” mientras que en 
la primera prueba solamente decían el vocabulario correspondiente pero no 
intentaban armar frases ( ver anexo G y anexo M). 
 
Finalmente, a manera de conclusión general en cuanto a los resultados 
obtenidos y con base en lo aplicado antes, durante y después del 
planteamiento de la unidad didáctica, se puede afirmar que efectivamente los 
niños presentaron una mejora de casi un 80% durante dicho proceso, tanto 
en la comprensión como en la producción oral, dado que se tuvo en cuenta 
ciertos criterios teóricos como lo son las estrategias relacionadas con el 
desarrollo de la comprensión oral sugeridas por  Jack Richards (ver marco 
teórico) y por ende a la mejora de la producción oral lo cual, esto permitió 
que existiera una óptima aplicación de la misma y a su vez favoreció el 
objetivo principal que es el fortalecimiento de la competencia oral en los 
estudiantes.   
 
En cuanto a la aplicación de la unidad didáctica, esta estuvo enfocada desde 
un principio en el fortalecimiento de la competencia oral, por esta razón y 
partiendo de los anteriores resultados, ésta contribuyó al aprendizaje de 
temáticas estructuradas, lo cual constata la teoría mencionada para los 
estudiantes (ver marco teórico). Así mismo la organización de las actividades 
basadas en el juego permitió que esta estrategia didáctica cumpliera con la 
mayor parte de su finalidad.        
 
Por último, la aplicación de actividades como parte de la unidad didáctica que 
tuvieron como fundamento el rol del juego donde se tuvo en cuenta el aporte 






una situación  que favorezca a que haya una expresión libre  para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, esto ayudó considerablemente durante 
la aplicación de la propuesta en la práctica y refuerzo de los contenidos, 
además este componente favoreció a la interacción y específicamente al 
componente discursivo oral (producción) por parte de los estudiantes, ya que 
propiciaba tanto la participación como el agrado por desarrollar activamente 










































   10. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo de grado se puede concluir lo siguiente: 
 
  
 El análisis de los instrumentos de recolección de información 
permitieron evidenciar la necesidad de la intervención y por ende la 
aplicación de la propuesta para solucionar en gran parte esta 
problemática en cuanto a la competencia oral.   
 
 El diseño e implementación de la unidad didáctica diseñada para 
fortalecer el desempeño de los estudiantes fue acertada, en cuanto 
al incremento en la  calidad del discurso oral y la comprensión oral 
de los estudiantes evidenciado en la longitud del discurso  que 
realizan los educandos y en  la cantidad de discurso que 
comprenden.   
 
 La aplicación de la unidad didáctica como estrategia didáctica, 
logra de manera eficaz y acertada la  organización y  secuencia de 
las actividades que contribuyeron de manera permanente y 
motivante  a fortalecer en los niños la competencia oral, logrando 
que la misma sea consecuente y enfocada al objetivo del 
aprendizaje planteado.  
 
 La evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de la 
unidad didáctica, muestra un  notable progreso del estudiante 
frente a la  comprensión y producción oral, ya que en estas 
habilidades se presentaban falencias en la interpretación y 
producción de las mismas.     
 
 Este trabajo de investigación planteó un reto constante, consistente 






y cooperación entre los estudiantes sino que también sirvió como 
escenario de esparcimiento y lúdica, generando en los pequeños 
discentes una motivación constante por participar y estar 
sumergidos en el aprendizaje de la lengua francesa incluso en los 
estudiantes que generalmente poco participan en clase.  
 
 La elaboración de material semi-auténtico por parte del docente 
como diálogos en situaciones cercanas a las reales, promovió más 
la atención y concentración de los estudiantes permitiendo así su 
acercamiento a la lengua y por ende mejorando la calidad del 
desempeño en la competencia oral. 
 
 La selección de los temas fueron acertados ya que despertó un 
gran interés por parte de los estudiantes, pues constantemente en 
las aplicaciones se aprecia una actitud de agrado y participación 
espontánea, demostrando algunas veces un espíritu de 



























    11. RECOMENDACIONES  
 
 Continuar con el desarrollo y énfasis de la competencia oral en los 
niños, puesto que esto es fundamental en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, claro está sin dejar de lado las otras habilidades durante el 
aprendizaje de contenidos en francés.  
 
 Dar prioridad a la competencia oral con una buena cantidad de audio 
input, ya que de esta forma se facilita la producción oral en los niños 
output, así como el uso de textos orales de hablantes nativos y el 
discurso del docente en francés durante la clase contribuyen con el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  
 
 Recurrir al juego para motivar la participación y el aprendizaje en los 
niños, ya que por medio de éste los estudiantes retienen mejor la 
información, interactúan más, es más significativo y mejora la disciplina 
del grupo.  
 
 Reestructurar el syllabus del colegio teniendo en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes así como el MCER; además la 
institución educativa debe acordar con los practicantes de las 
diferentes  universidades, los contenidos que deben impartirse para 
tener una mejor organización en la enseñanza de los temas propuestos 
y así evitar la repetición de los mismos a medida que los estudiantes 
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DIARIO DE CAMPO  
 
Grado: 301                                                           Fecha: 13 de Marzo de 
2013 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:30am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
Durante esta sesión se tenía como 
objetivo recordar una temática ya 
vista, la información personal.  
 
1. Se comenzó con una 
actividad de ambientación 
en donde se jugaría Le 
pendu o el ahorcado 
retomando vocabulario de 
temáticas ya vistas 
especialmente las frutas y la 
familia. Se inició dando un 
ejemplo pues no 
entendieron la palabra le 
pendu así, después se 
procedió a jugar 
proponiendo la palabra 
Orange; en este caso las 
letras las decían en  español 
está debía ser reforzada en 
francés por la profesora solo 
así algunos la volvían a 
repetir. Con la palabra 
orange no tuvieron mucho 
inconveniente y la cogieron 
relativamente rápido, pero 
cuando se les puso la 
banana se demoraron más, 
en cuanto a palabras como 
les raisins, les poires  pues 
no la comprendió ninguno y 





1. En cuanto a este aspecto se 
puede mencionar que aunque 
algunos alcanzan a recordar las 
frutas en francés, no las 
identifican en el idioma solo una 
que otra, así como cuando se 
les pronuncia ellos no logran 
reconocerlas solo hasta que se 
les  dice su pronunciación o se 
les muestran las imágenes. 
Cabe decir que como no existe 
una práctica constante de los 
temas puede que los sepan pero 
se les  dificulta que ellos 






2. Se creyó en un comienzo que 
ellos conocieran expresiones 
básicas la igual que vocabulario 
pertinente sobre este tema pero 
desafortunadamente no fue así y 







2. Luego de esta actividad se 
iba a introducir las 
expresiones y vocabulario 
que ya se supone debían 
tener conocimiento en 
cuanto a información 
personal se les mostró la 
imagen de varias personas 
famosas, allí se les 
preguntaba en francés pero 
como muy pocos entendían 
tocaba buscar la manera de 
que comprendieran o 
finalmente se recurría al 
español. Se observó así que 
nadie lograba decir o 
responder según las 
preguntas y los que lo 
hacían era porque se les 
daba la traducción o se les 
daba pistas para que 
infirieran, quel âge tu as? o, 
où est-ce que tu habites? 
 
 
3. Después se repartió unas 
fichas que ellos debían 
llenar relacionada a una 
información básica sobre 
ellos en francés y luego se 
escogió al azar unos 
estudiantes para que se 
presentaran, allí aunque se 
había visto el tema sólo 
pusieron vocabulario 
sabiendo que se había 
repetido al igual que escrito 
al final para que lo tuvieran 
en cuenta, sin embargo, no 
contribuyó mucho porque lo 
hicieron de manera aislada. 
Es decir palabras 
expresiones como âge: 8, 
en vez de jai 8 ans,  habite: 
Bogotá en vez de j’habite à 
en dados casos que se les 
preguntaba y tocaba buscar la 
forma o traducirles para que 








3. El uso del francés fue durante 
toda la clase constante y por 
ende las palabras que decían de 
manera autónoma eran muy 
pocas durante su discurso, 
aunque si ésta había sido 
repetida varias veces en francés  
algunos lograban poder 




Se pude inferir que aunque 
existe un input y hay poca 
comprensión por parte de los 
niños, además de que se 
necesita ser repetitivos en 
cuanto su uso y pronunciación; 
no realizaron más de la mayoría 
la actividad de producción y 
terminaron haciéndola en 








Bogotà  o genre: hombre o 
femme en vez de   je suis un 
homme ou une femme. De 
la anterior manera o 
simplemente acudían al 
español.   
 
La última actividad constaba de 
que ellos les hicieran 3 preguntas 
al estudiante que le salía según un 
sorteo pero ellos primero 
preguntaban y respondían en 
español y después de que la profe 
le hacia la corrección en francés 
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Grado: 301                                                           Fecha: 20 de Marzo de 
2013 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:30am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. Durante esta sesión se tenía 
como objetivo el reforzar 
temas. En este caso 
específico las frutas, los 
números e información 
personal ya que según el 
programa ya son temas que 
se han tratado en años 
anteriores con ellos.   
 
2. Se inició la clase con una 
lluvia de ideas en donde el 
que sacara de una bolsa el 
papel de color rojo tenía que 
participar y decir algo 
referente a las frutas, los 
números o la información. 
Aunque se había visto la 
clase pasada  el tema de la 
información personal así 
como algunas palabras 
sobre las frutas, ellos 
primero recurrían al español 
al momento que les 
correspondía, como por 
ejemplo, banano, manzana, 
o pera o coco o preguntaban  
profe ¿cómo es que se dice 
en francés? Por esto la profe 
les ayudó a que trataran de 
 
1. Aquí se evidencia que aunque 
ellos quieran participar y tengan 
una idea mínima de lo que se 
les está pidiendo no pueden 
decirlo en francés o se les 
dificulta mucho o por otro lado 
recurren al “frañol”  
 
  
2. Aunque la participación fue 
sobresaliente, los niños trataban 
de recurrir a la memoria o el 
cuaderno o por último a 
preguntarle al profesor, aquí se 
puede ver que se necesita tener 
un mayor refuerzo y a la vez 
práctica de los conocimientos, 
pues con sólo un día a la 
semana no es suficiente como 
también la poca coherencia y 
organización de los temas no 
permite que haya un avance en 
la comprensión de los niños.  
   
 
3. Durante la ejecución de las dos 






recordar las palabras.  
 
3. Después, se inició  con la 
actividad de presentación y 
práctica mostrando unas 
imágenes con relación a 
ellas donde al final debían 
formar grupos, es decir, 
frutas, números 
especialmente, según lo que 
la profesora les pedía, así 
mismo se iba repitiendo la 
pronunciación y el 
vocabulario de cada imagen.  
 
La actividad de practica 
consistía en una sopa de 
letras con base en las 
imágenes y vocabulario ya 
tratado en la clase, al igual 
se les había dado diferentes 
sopas de letras a cada 
estudiante para que al final 
respondieran unas 
preguntas que la profe les 
iba a hacer para que 
utilizaran e identificaran ese 
vocabulario frutas, números 
y uno que otro aspecto en 
cuanto a  lo personal como 
el nombre o la  ciudad y 
expresiones como  je habite 
à…  je suis.., j’ai... 
 
Aunque los estudiantes 
trataron de utilizar la final 
una que otra frase tocó 
recurrir siempre al español 
para que recordaran e 
igualmente para enfatizar la 
correcta pronunciación y 
uso.  
 
4. Por último, en cuanto a la 
actividad producción se les 
pidió que dibujaran una fruta 
actividades siguientes se pudo 
inferir que puede que ellos 
reconozcan visualmente lo que 
se les pregunta y sepan que 
tiene que decir pero se pudo 
percibir que la mayoría de ellos 
tienen un periodo de silencio 
pues no se sabe si por miedo o 
pena no participan en clase a 
gusto, al igual cuando se les 
ayuda y se les va diciendo las 
palabras que tienen que usar lo 
hacen pero dudando 
nuevamente.  Así mismo, los 
niños tratan de participar y 
cuando lo hacen en francés 
siempre lo hacen usando 
palabras sueltas y aunque se les 
repita constantemente cómo 
deben decirlo no lo hacen si no 
usan la palabra que más les 
llame la atención. 
 
El español es algo a lo que ellos 
recurren fácilmente, cabe decir 
que cuando se les pregunta algo 
ellos así no entiendan tratan de 
participar o su respuesta sea 
correcta o no o ya se haya 
mencionado por otro 
compañero, pues por tratar de 
ser competitivos y en ocasiones 
no están atentos.  
 
4. Finalmente, se pudo deducir que 
su comprensión y producción en 
el idioma francés es poco, ya 
que o no les llama mucho la 
atención las actividades, 
necesitan de recursos auditivos 
para que puedan comprender 









y ellos mismos como parte 
de una presentación 
personal. Al principio lo 
vieron fácil pues era solo 
dibujar pero cuando se 
empezó a decir quienes 
pasarían, dudaba mucho al 
decir algo y cuando lo 
hacían solo usaban palabras 
sin sentido y sueltas tanto 
en español como en francés. 
es de un hablante e igualmente 
la práctica de los saberes con 
los otros practicantes y la poca 
intensidad en el idioma no ayuda 
a que las clases se puedan dar 






DIARIO DE CAMPO  
 
Grado: 301                                                           Fecha: 10 de abril de 2013 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:30am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
En esta clase se tenía como 
propósito el retomar algunas 
expresiones básicas vistas en 
anteriores clases, así como el ver 
un nuevo tema acerca de los 
medios de transporte.  
 
1. En la actividad de 
ambientación se llevó a 
cabo una actividad en donde 
los estudiantes tenían que 
decir algo relacionado a un 
objeto relacionado con la 
clase, específicamente la 
profesora decía Montrez-moi 
le livre, le cahier, le tableau; 
en este caso ella al ver que 
algunos no reconocían 
dichos objeto los señalaba o 
al final los decía en español, 
para que hubiera más 
claridad ya que la mayoría 
de los estudiante no 
comprendían muy bien de lo 
que se estaba hablando. 
 
2. Durante la parte de 
presentación se les presentó 
el vocabulario relacionado 
con los medios de transporte 
que comúnmente se ven en 
la ciudad, allí hubo buena 
disposición de los estudiante 
pues la mayoría de ellos 
estuvieron atentos a la 
1. Los estudiantes se mostraron 
participativos y aunque 
obviamente conocen el 
vocabulario que se les pedía que 
señalaran en su lengua materna, 
muy pocos lo hacían y después 
de que la profesora lo menciona 
ahí si lo decían en francés; al 
igual muchos de ellos decían 
que nunca lo habían visto en la 
clase cuando se suponía que 
este tipo de vocabulario 
comúnmente se maneja en 
todas las clase. 
 
 
2. El tema fue algo motivante para 
ellos, se vio que si tenían interés 
por el tema  y muchos 
reconocieron la voiture, porque 
es una palabra que tal vez ya 




3. Aunque las expresiones y frases 
básicas en presente, relativas a 
la temática se fue reforzando y 
repitiendo en toda la clase, se 
les dificultó a la mayoría usarlas 
no se sabe si fue por pereza o 
porque realmente no la 
memorizaron, pues muy pocos 
estudiantes las practicaron y 
utilizaron durante la actividad y 






presentación del vocabulario 
así como de las frases 
relacionadas a la temática, 
frases básicas en presente 
como c’est la voiture, c’est le 
vélo, quel est le moyen de 
transport que vous 
préférez ?, je préfère la 
moto, je ne préfère pas le 
transmilenio, entre otras.  
Siempre se le reforzaba la 
pronunciación para que ellos 
la memorizaban al igual 
tuvieran en cuenta su 
correcta pronunciación. 
 
3. Luego para la actividad de 
práctica se le dio una hoja 
en donde ellos tenían que 
relacionar las imágenes 
correspondientes a la 
palabra, palabras que tenían 
que buscar en una sopa de 
letras. En esta actividad se 
les facilito por el hecho de  
que era prácticamente el 
mismo vocabulario pero un 
aspecto curioso fue que  al 
momento de preguntársele 
qué medios de transporte 
ellos habían encontrado en 
la sopa de letras la mayoría 
respondía en español y sólo 
cuando se les hacía la 
aclaración de que las dijeran 
en francés ellos lo hacían.  
 
Otra actividad correspondía 
al preguntarle e indagar a 
una serie de compañeros 
que medios de transporte 
preferían, allí ellos tenían 
que llenar una ficha que la 
docente les entregó a cada 
uno especificando los 
medios de transporte, los 
si lo hacían fue de manera poco 
coherente uniendo palabras en 
francés con el español.     
 
 
Por otra parte otro aspecto que 
se debe resaltar es el uso de 
constante al momento de 
responder a la pregunta, quel est 
le moyen de transport que vous 
préférez ?, muchos de ellos 
respondieron el taxi, el 
transmilenio y el bus y no 
utilizaron otro tipo de 
vocabulario, pues se cree que 
fue más fácil para ellos ya que 
tenía semejanza con el español.  
 
 
4. Para concluir en esta clase y con 
relación a la temática vista se 
necesitan más actividades de 
práctica así como de momentos 
en lo que se les pregunta o 
reitera el vocabulario pues se les 
dificulta el comprenderlo y por 
ende el usarlo en una actividad, 
por otra parte en cuanto a la 
parte de producción oral, el 
problema más importante es el 
uso asilado de palabras ya que 
difícilmente usan frases y sólo 
mencionan una o dos palabras y 
por último la pronunciación es un 
aspecto que debe ser reforzado 












niños debían mencionar la 
persona y el medio de 
transporte que preferían y el 
que no. Ejemplo, Pedro 
préfère le taxi et il ne préféré 
pas le bus. En esta actividad 
se evidenció que la mayoría 
de ellos preguntaban el 
español y pocas veces o 
cuando se les observaba lo 
trataban de hacer 
medianamente en francés, 
al igual que en dar la 
respuesta en francés. 
 
4. Finalmente la última 
actividad era de producción, 
aunque por tiempo no se 
pudo realizar en su 
totalidad, en esta ocasión se 
les pedía a los niños el 
mostrar mencionar cuales 
eran los medios de 
transporte más comunes en 
su barrio o en la Candelaria 
así como el hacer una 
pequeña exposición de  3 de 
los medios que se les había 
asignado al azar, allí se 
pudo ver que la mayoría 
aunque se les vio motivados 
y participativos, al 
expresarse lo hacían en 
español y necesitaban 
recurrir a alguna ficha o 
ayuda del profesor para 
recordar la palabra en 
francés y  su correcta 











UNIVERSIDAD LIBRE – FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDES E IDIOMAS  
COLEGIO LA CANDELRIA  
 
Prénom: _____________________________________ Âge:                                        
Cours: 
Compréhension orale  
Escucha cuidadosamente y marca con una X sobre la letra,  las  profesiones que son 





A B C D 
E 
I 














1. Marca con una X (en la casilla pequeña que se encuentra en la parte superior 
derecha del dibujo)  Cual es la imagen que indica la grabación, después 
encierra en un círculo las prendas que debe vestir Alejandrina O Alejandro 











3. Production orale   
Antes de preguntar se hizo un sensibilización para comenzar la parte de producción 
oral. 
a) Describir la imagen( Décrivez l’image) / Se señala la imagen y se le pregunta 
¿Es un hombre o una mujer? (C’est un homme ou c’est une femme) 
b) ¿Es bonita o fea?  (C’est joli/ jolie ou ce n’est pas joli/ jolie) 
c) ¿Qué ropa tiene puesta la mujer/hombre? (Quels  sont les vêtements qu’ils 
portent) 
d) ¿Cuál profesión tiene? (Quelle  est sa profession ?)  
 













DIARIO DE CAMPO 
 
Grado: Cuarto                                                           Fecha: 26 de febrero de 
2014 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:30am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. En esta sesión se realizó 
una prueba diagnóstica para 
saber cómo están los niños 
ante una prueba de 
comprensión y producción 
oral, en esta clase se hizo la 
primera parte de esta 
prueba, así que antes de 
repartir las hojas les dije a la 
vez que les mostraba lo que 
tenían que hacer y les 
expliqué cómo debían 
responder. 
 
2. Después de repartir las 
hojas y decirles que leyeran 
primero antes de comenzar 
la prueba, se comenzó con 
el primer audio que era 
acerca de las profesiones, 
en este caso se repitió tres 
veces con intervalos de 
pausas prolongadas para 
que ellos tuvieran tiempo de 
analizar lo que escuchaba. 
Con el audio número dos, se 
repitió 3 veces el audio de 
manera pausada la última 
vez, aun así según lo que se 
pudo observar muchos 
 
1. Cuando les dije lo que íbamos a 
hacer, estaban entre curiosos y 
asustados pensando que era 
una evaluación y que la no 
presentación de esto les iba a 
traer una mala nota, por lo tanto 
estaban atentos y ordenados 





2. En esta parte varios niños me 
levantaron la mano para leer en 
voz alta, a lo que accedí, me di 
cuenta que sienten la necesidad 
de practicar la lectura en 
español para que la profesora 
los felicite por leer bien. 
 
Se pudo deducir que los niños 
en la mayoría de los casos 
acertaron en la ropa no porque 
reconocieran el vocabulario sino 
porque asemejaban los colores  
como rose et grise con el 
español y el color bleu con el 
inglés para así contestar de 
forma correcta. 
 









contestaban al azar. 
 
3. Finalmente, cuando los 
niños terminaron la prueba, 
se les hizo una 
retroalimentación de la 
misma escuchando 
nuevamente los audios y 
ellos me contestaban cual 
era la repuesta, de esta 
manera algunos sabían 
cómo le había ido en la 
prueba, después la 
profesora titular les dictó el 
control.    
 
3. En esta parte se quedaron 
callados esperando a saber cuál 
era la respuesta correcta y 
cuando les decía la solución, 
como era normal, algunos se 
alegraban si la tenían bien y 
otros no tanto al saber que la 
tenían mal, pero en general fue 
buena la actitud por parte de 






ANEXO G TRANSCRIPCIÓN PRUEBA DIAGNOSTICA INICIAL 
 
Símbolos: P, profesora; E, estudiante; ¿? Entonación interrogativa; / tono 
ascendente; \ tono descendente; <…> <pausa>pausa larga; | pausa breve, || 
pausa mediana; ::alargamiento de un sonido; () palabra dudosa. 
 
ESTUDIANTE No 1 
P: ¡Bonjour Penélope! 
E: Bonjour \ 
P: ¿Comment ça va? 
E: Ça va bien / 
P : Ahh très bien \    ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est une femme \ 
P : C’est une femme très bien,  ¿Quelle est sa profession? 
E : Elle est professeur \ 
P : Elle est professeur très bien /   ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 
E : <…> yo no sé pas 
P : Je ne sais pas, ohh bien il n’y a pas de problème, ¿Qu’est-ce que c’est un 
homme ou c’est une femme? 
E : C’est une femme 
P : | No, c’est un homme 
E : C’est un homme 
P : C’est un homme, ¿Quelle est sa profession? 
E : Mmm <…> yo no sé pas\ 
P: Je ne sais pas, ok il n’y a pas de problème, ¿Qu’ est-ce qu’il porte ? 
E : Mmm <…>  yo no sé pas 
P: Je ne sais pas, très bien eh::  ¿c’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : <…> 
P : ¿Qu’est-ce que vous croyez ?  ¿c’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E: <…> eh:: <…> yo no sé pas    
P: Je ne sais pas, ah ok ¿c’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : ¿Cette n’est pas jolie? 
P : Cette n’est pas jolie,  ok bien /  ehh merci Penelope <9> Au revoir/ 
E : Au revoir. 
 
ESTUDIANTE No 2 
P: Bonjour Ronaldo / 
E: <pausa> Bonjour 
P : ¿Comment ça va? 
E : Ça va bien / 
P : Ah bien merci:: très bien. ¿Qu’est-ce c’est ? ¿C’est un homme ou c’est 
une femme ? 
E : C’est une femme 
P : C’est une femme/  très bien/ ¿Qu’est-ce qu’elle porte ? 






P : Je ne sais pas, ok ¿Quelle est sa profession? 
E : <…> la professeur 
P : Professeur, elle est professeur:: très bien, ¿c’est jolie ou cette n’est pas 
jolie? 
E : <…> yo no sé…- pas 
P : je ne sais pas ok. ¿C’est un homme ou c’est une femme?   
E : C’est un homme  
P : C’est un homme très bien ¿Qu’est-ce qu’il porte? 
E : <…> je ne sais pas\ 
P : je ne sais pas ah ok. ¿Quelle:: est:: sa profession? 
E : <…> 
P : ¿No? 
E : no  sais pas 
P : Mmm ok. ¿C’est jolie o cette n’est pas jolie? 
E : <pausa> cette n’est…-  c’est jolie digo 
P : ¿C’est jolie? ¿Oui? 
E : <…> 
E : Oui 
P : Ok très bien, merci beaucoup Bra…- eh:: Ronaldo <9>  au revoir 
E : Au revoir. 
 
ESTUDIANTE No 3 
 
P : Bonjour Brandon/ 
E : Bonjour Profe 
P : ¿Comment ça va? 
E : Ça va bien\ 
P : ah très bien. ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est une femme 
P : Très bien. ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : C’est jolie 
P : Très bien. ¿Quelle est sa profession ? 
E : Professeur 
P : Elle est professeur très bien <9> ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 
E : Le chamise vert 
P : La chemise vert très bien 
E : Les <…> les chaussures:: marron 
P : Les chaussures marron, très bien 
E : Ehh <…>  ehh <pausa> la jupe marron 
P: Ok, très bien ehh <9> cette image  ¿C’est un homme ou c’est femme ? 
E : C’est un homme 
P : Très bien ¿Quelle est sa profession ? 
E : Le avocat 
P : l’avocat très bien ¿Qu’est-ce qu’il porte?  






P : Bleu 
E : le <pausa> je nen <pausa>  je ne sais pas\ 
P : je ne sais pas, ok ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : ehh:: cette n’est pas jolie 
P : ¿Cette n’est pas jolie? 
E : <pausa> cette n’est pas jolie \ 
P : ok, merci beaucoup Brandon / 
E: Merci\      
 
ESTUDIANTE No 4 
P : Bonjour Deivid/ 
E: Bonjour \ 
P: ¿Comment ça va? 
E : Ça va bien\ 
P : Bien::  très bien Deivid ¿Qu’est-ce que c’est? ¿C’est un homme ou c’est 
une femme? 
E : C’est une femme\ 
P : C’est une femme :: très bien ¿qu’est-ce qu’elle porte? 
E : <pausa> je ne sais pas 
P : Je ne sais pas\ ok ¿quelle est sa profession? 
E : ¿Professeur? 
P : Professeur très bien, ¿c’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : ¿C’est jolie? 
P : C’est jolie très bien ¿qu’est-ce que c’est Deivid? ¿c’est un homme ou c’est 
une femme? 
E : ¿C’est un homme? 
P : C’est un homme très bien ¿qu’est-ce qu’il porte? 
E : je ne sais pas/ 
P : ok ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : ¿C’est jolie? 
P : C’est jolie très bien ¿quelle est sa profession? 
E : ehh:: ehh:: <…> (je ne sais pas)/ 
P : je ne sais pas ok merci beaucoup Deivid <9> au revoir. 
 
ESTUDIANTE No 5 
P : Bonjour Kevin/ 
E : Bonjour\ 
P : ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien  
P : Ah très bien Kevin ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est une femme  
P : C’est une femme très bien ¿Qu’est-ce qu’elle porte ? 
E : Je ne sais pas 
P : Ok, ¿Quelle est sa profession? 






P : Elle est professeur très bien ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : Cette n’est pas jolie 
P : Cette n’est pas jolie ok ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est 
une femme ? 
E : <pausa> c’est un homme  
P : C’est un homme très bien ¿Qu’est-ce qu’il porte ? 
E : eh:: je ne sais pas 
P : Ok ¿Quelle est sa profession ? 
E : Je ne sais pas [risas] 
P : ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ?  
E : C’est jolie 
P : C’est jolie très bien,  merci beaucoup Kevin. 
E : [Risas]      
 
ESTUDIANTE No 6 
 
P: Bonjour Santiago 
E: Bonjour 
P : ¿Comment ça va? 
E : Ça va bien/ 
P : Ahh très bien Santi ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme? 
E : (C’est une femme) 
P : C’est une femme très bien ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 
E :  que es el portur que es que ella está vestida de color ¿ver|? 
P: Vert:: aja| 
E: que:: el el  la  (pant)  el mmm el la es que ella es ella está (señas) que…- 
P: En français, s’il vous plaît, en français ¿vous savez? 
E : (je me samez) 
P : ¿ou vous ne savez pas? 
E :  (ne me save) <…> 
P : Ehh à nouveau s’il vous plaît ¿ Qu’est –ce qu’elle porte ? 
E : Que es que ella está vestida de vert 
P: mmm,  très bien\ ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : (je me ne jomin) 
P : ¿ C’est jolie ? C’est jolie  bueno ¿Quelle est sa profession? 
E : que ella es una professeur\ 
P: Professeur très bien ¿Qu’est-ce que c’est Santi c’est un homme ou c’est 
une femme?  
E: C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿qu’est-ce qu’il porte ? 
E : Portur que él está vesto de col  vestido de  color:: color:: ehh 
P:  De couleur bleu 
E: Vert 
P:Ok 






P: ¿quelle est sa profession? Bleu/ bleu bleu bleu 
E :  que :: es un:: que :: es un:: || ehh <…> 
P : ¿Qu’est-ce qu’il porte ? 




P: Noir ¿Quelle est sa profession? 
E :   ¿Que él es él trabaja ? 
P: El trabaja ehh il travaille bon ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : ¿(je nen pas) ? 
P :   ¿C’est jolie ? 
E : (jonini) 
P : ou je ne sais pas 
E : (jon sen pas) 
P : je ne sais pas ok merci Santiago 
E : merci 
 
ESTUDIANTE No 7 
 
P: Bonjour Paula/ 
E: || Bonjour  
P : ¿Comment ça va? 
E : con bien 
P : bien très bien Paula ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿c’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : || (jonon sé pas) 
P : Je ne sais pas ok|| ¿Qu’est-ce qu’elle porte ? 
E :  (Je pas) 
P : ¿Quelle est sa profession ? 
E : || yo no sé pas 
P : ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : Yo no sé pas\  
P: ¿No? | ¿ Qu’est-ce que c’est un homme ou c’est une femme? 
E :  yo no sé pas 
P : ¿Qu’est-ce qu’il porte ? 
E: <…> 
P: ¿No? 
E: Yo no sé pas\ 
P: ¿Quelle est sa profession? 
E : <…> mmm 
P : ¿No? ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : <…> no sé\  
P : ¿No? Ok merci:: Paula|| au revoir 







ESTUDIANTE No 8 
P: Bonjour Juan Carlos/ 
E: ||Bonjour professeur Pilar 
P: mmm très bien ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien 
P : Ahh 
E : Et toi ? 
P : Bien merci :: Juanca ¿Qu’est-ce c’est ? ¿C’est  un homme ou c’est une 
femme?  
E : || (C’est un fon) 
P : C’est une femme très bien ¿qu’est-ce qu’elle porte? 
E : Je ne sais pas 
P : Ok ¿Quelle est sa profession ? 
E : Professeur 
P : Professeur très bien ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : C’est jolie 
P : C’est jolie très bien|| ¿ Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est 
une femme? 
E : C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿ Qu’est-ce qu’il porte ? 
E: <…> No yo no sé pas 
P: Ok ¿Quelle est sa profession? 
E : ¿Abogado ? 
P : L’avocat très bien ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : <…> Comme si comme ça 
P : mmm très bien merci Juan Carlos|| au revoir. 
 
ESTUDIANTE No 9 
P : Bonjour Karol 
E : Bonjour professeur\ 
P : ¿Comment ça va? 
E : ça va bien et (toi le) 
P : ehh ¿moi?  Bien merci ¿Qu’est-ce que c’est Karol c’est un homme ou 
c’est une femme ? 
E : ¿C’est un homme ? 
P : ¿C’est un homme ? Non, c’est une femme/ ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 
E : <…> 
P : ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 
E : <…> je ne sais pas\ 
P : ok ¿Quelle est sa profession ? 
E : ¿La profesora? 
P : Professeur très bien, ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : ¿C’est jolie ? 
P : C’est jolie très bien ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿c’est un homme ou c’est une 
femme ? 






P : Très bien ¿ Qu’est-ce qu’il porte ? 
E : <…> Je ne sais pas 
P : ok ¿ Quelle est sa profession ? 
E : <…> Je ne sais pas 
P : ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie? 
E : C’est jolie 
P : Très bien, merci Karol | au revoir 
E : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 10 
P : Bonjour Fabian 
E : ||  ehh Bonjour\ 
P : ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien 
P : Très bien, ça va bien, Fabian ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou 
c’est une femme ? 
E : C’est une femme 
P : C’est une femme très bien ¿ Qu’est-ce qu’elle porte ? 
E : <…> ¿(je nen pas) ? 
P : ¿Je ne sais pas ? ok  ¿ Quelle est sa profession ? 
E : ¿Profesora ? 
P : Professeur que ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : Jolie 
P : C’est jolie 
E : C’est jolie 
P : Très bien | ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿Qu’est-ce qu’il porte? 
E : <…> je ne sais pas 
P : ok ¿Quelle est sa profession ? 
E : <…> 
P : C’est l’avocat ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : C’est jolie 
P : C’est jolie, très bien, merci Fabian au revoir 
E : Au revoir. 
 
ESTUDIANTE No 11 
P : Bonjour Isaac/ 
E : Bonjour 
P : ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien et toi 
P : Bien merci ¿Qu’est-ce que c’est Isaac ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est une femme 






E : Ehh || ca  ¿camise vert vert ? 
P : Vert la chemise verte 
E : La chemise vert, les chaussures les chaussures orange 
P : Les chaussures orange marron très bien  
E: Ehh <…> ¿cómo se dice? <…> je ne sais pas 
P : ok ¿ Quelle est sa profession ? 
E : Le professeur 
P : Professeur très bien, elle est professeur ¿C’est jolie ou cette n’est pas 
jolie ? 
E : ¿Cette n’est pas jolie ? 
P : ¿Cette n’est pas jolie ?... ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou 
c’est une femme ? 
E : C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿ Qu’est-ce qu’il porte ? 
E : ehh <…> ¿ Pantalon? 
P : Pantalon 
E : Bleu 
P : Bleu très bien 
E : Ehh || les chaussures 
P : Les chaussures… 
E : ¿Bleu ? 
P : Noir 
E : (Noir et la  et le mo le ¿mo ?) 
P :   Le ¿Le manteau ? 
E : Le manteau 
P : Le manteau très bien ¿ Quelle est sa profession ? 
E : Ehh ¿abogado ? 
P : L’avocat ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : ¿Cette n’est pas jolie ? 
P : Cette n’est pas jolie (bon) très bien merci Isaac 
E : || 
P : Au revoir 
E : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 12 
P: Bonjour Hernán/ 
E : Bonjour Professeur 
P : ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien 
P : Ah très bien 
E : ¿Et toi ? 
P :  Bien merci ¿ Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : ¿C’est un :: homme ? 
P : Non, C’est une femme ¿Qu’est-ce qu’elle porte? 






P : Je ne sais pas ok ¿ Quelle est sa profession ? 
E : Professeur 
P : Professeur très bien ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : (Cene :: niapo) 
P : ¿Cette n’est pas jolie ? 
E : Oui 
P : Oui, très bien ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est une 
femme ? 
E : C’est un homme\ 
P : C’est un homme très bien ¿ Qu’est-ce qu’il porte? 
E : Mmm ¿Je ne sais pas ? 
P : Ok :: ¿Quelle est sa profession ? 
E : Ahh avocat 
P : L’avocat ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : Cette n’y pas jolie 
P : Cette n’est pas jolie ok, très bien, merci Hernan 
E : <…> 
P : Au revoir 
E : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 13  
 
P: Bonjour Diego 
E: Bonjour  
P: ¿Comment ça va? 
E: Ça va bien 
P : Ah très bien ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est une femme ou c’est un 
homme ? 
E : C’est une femme 
P : Très bien ¿Qu’est-ce qu’elle porte ? 
E : ehh || no sais pas 
P : ¿Je ne sais pas ? 
E : aja 
P : ¿Quelle est sa profession ? 
E : Professeur 
P : Professeur très bien ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie?  
E : C’est jolie  
P : C’est jolie très bien, bon, ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou 
c’est une femme ?  
E : C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿ Qu’est-ce qu’il porte? 
E : Mmm no sé pas 
P : Je ne sais pas, ok, ¿ Quelle est sa profession? 
E : Je ne sais pas 
P : Je ne sais pas, l’avocat, ¿ C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 






P : ¿Cette n’est pas jolie? Ok, merci Diego 
E : <…> 
P : Au revoir 
E : Au revoir  
 
ESTUDIANTE No 14 
P : Bonjour Fernando 
E : Bonjour 
P : ¿Comment ça va ? 
E : Ça va bien 
P : ahh très bien, Fer ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est une femme ou c’est un 
homme ? 
E : C’est une femme 
P : C’est une femme très bien ¿ qu’est-ce qu’elle porte ? 
E : Je ne sais pas 
P : Ah ¿Quelle est sa profession ? 
E : Professeur 
P : Professeur très bien ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : C’est jolie  
P : C’est jolie très bien bon ¿Qu’est-ce que c’est ? ¿C’est un homme ou c’est 
une femme ? 
E : C’est un homme 
P : C’est un homme très bien ¿Qu’est-ce qu’il porte ? 
E : || Je ne sais pas 
P : Je ne sais pas ok ¿Quelle est sa profession ? 
E : Non se pas 
P : ¿C’est jolie ou cette n’est pas jolie ? 
E : C’est jolie  
P : C’est jolie très bien, bien  merci Fernando au revoir 












« LES GENS »   
 
NIVEAU: A1 
DUREE: 1 mois  (4 séances) chaque séance de 90 minutes  
APPROCHE: Approche Communicative 
ÉCOLE: La Candelaria 
PROFESSEURS: Ma. del Pilar Londoño Carrillo/ Jessica Contreras Pinzón 
 
1º ÉTAPE:  
 
 Sujet : Me décrire ou décrire quelqu’un 
 
 Réussite :  
 
 Se décrire ou décrire une autre personne en tenant compte de 
leurs caractéristiques physiques.  
 
 Indicateur de réussite : 
 
OBJECTIF GENERAL  
 
 Développer la compétence orale à travers du jeu qui permet 
aux élèves du grade quatrième décrire et exprimer leurs 
opinions  personnelles sur les gens.       
 
OBJECTIFS   
 
 Objectif Linguistique:  
Utiliser des structures simples en présent (s.v.o) des verbes en 
présent et le lexique de la description physique pour développer la 
compétence orale entre les élèves.  
 
 Objectif Sociolinguistique:  
S’exprimer et utiliser de manière cohérente et naturelle les 
expressions déjà vues dans la classe dans un contexte réel au 
moyen d’un jeu.  
 
 Objectif Pragmatique:  
Se débrouiller correctement dans les situations informelles et 
formelles  données dans la classe en montrant une compétence 
communicative verbale et non-verbale.  






 Les étudiants identifient et reconnaissent oralement  une 
personne en relation avec leurs caractéristiques physiques. 






1. Échauffement : Le professeur fera un jeu qui s’appelle 
« bingo » pour attirer l’attention et réviser le vocabulaire (joli, 
laid, grand, petit, gros et maigre) pour la première session et 
pour la deuxième, le professeur fera un jeu qui s’appelle le 
pendu pour réviser le vocabulaire de la dernière classe(16 
min.) 
 
2. Présentation : Le professeur donnera aux étudiants deux 
feuilles avec le vocabulaire que le professeur travaillera dans 
la classe et montrera le vocabulaire sur les principales 
qualités physiques à travers des images et des 
enregistrements qui sont des dialogues,   pour comprendre, 
identifier, travailler et connaître le nouveau vocabulaire et 
des phrases telles que, « elle est blonde, elle est petite, il a les 
yeux bleus, elle porte des lunettes, etc. », en contexte, de la 
même façon on travaillera la prononciation pendant la 
présentation de vocabulaire et le professeur demandera aux 
élèves de prêter attention á des phrases qu’il y a dans le 
dialogue et comment sont les personnes qui parlent si ils sont 
contentes ou si sont de mauvaise humeur, etc.  (40min)  
 
 
3. Pratique :  
 A. Les étudiants doivent dessiner une personne en 
tenant compte d’un enregistrement qu’exprimera 
deux descriptions physiques qui sont d’un homme et 
d’une femme. (20 min) 
 
 B. Le professeur fera un jeu avec les 22 étudiants qui 
s’appelle « Qui est-ce? ». Le professeur donnera aux 
étudiants des images sur le jeu et après, le professeur 
choisira une image et les élèves doivent deviner la 
personne et dire son prénom, mais avant le professeur 
donnera l’exemple, il dit, c’est une femme ou c’est un 






cheveux courts, elle / il a les yeux verts, etc. Celui qui 
devine gagnera le jeu. (20 min)   
 
4. Production :  
 Les étudiants avec le vocabulaire déjà vu dans la 
classe décriront de manière orale un camarade à leurs 
autres camarades pour savoir qui est leur meilleur ami. 
(30min) 
 Ressources  
 Des images  
 Des enregistrements 
 
Vocabulaire :  
 Expressions en relation  avec  la description physique  (Comme 
est- elle / il, il/ elle est…) 
 grand/e, petit/e,  gros/se, mince ou maigre, jolie, sympa, 





 Identifie et comprend le vocabulaire et  quelques expressions 
pour faire la description des gens. 
 Comprend et parle sur  les enregistrements qu’il écoute et aussi 
participe avec des réponses appropriées. 
 Utiliser les expressions et les descriptions physiques dans les 
activités programmées.   
 Parle en utilisant des expressions et le vocabulaire sur la 
description physique et les vêtements dans un contexte réel  
que le professeur propose. 
 Est capable de participer de manière orale dans les activités et 
les jeux  proposés par le professeur dans lesquels intègrent  
l’écoute et la production orale.     
 interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 





 Sujet : Les vêtements  
 







 Les étudiants se décrivent ou décrivent une autre 
personne en tenant compte les caractéristiques physiques 
et leurs vêtements.  
 
 Indicateur de réussite :  
 
 Les étudiants identifient et reconnaissent une personne 
par leur caractéristique physique et vêtements  à travers 
d’un enregistrement.   
 Les élèves utilisent les adjectifs qualificatifs et les 





1. Échauffement : Le professeur fera un jeu qui s’appelle « jeu de 
mémoire » pour introduire et réviser le thème de la description 
physique avec le vocabulaire des vêtements (8 min.) 
  
2. Présentation : Le professeur montrera les vêtements à travers de 
flash cards pour faire rappeler le vocabulaire déjà vu et aussi 
introduire des  phrases comme: Qu’est-ce qu’il porte ? 
Comment est-il habillé ? elle porte un manteau, il porte une 
chemise, elle porte des chaussures et le professeur donnera un 
exemple comme le professeur porte une veste rouge, un 
pantalon bleu, etc. et après montrera un petit enregistrement 
où ils peuvent trouver une situation réel dans l’écoute il y a une 
personne qui parle avec autre personne sur les vêtements de 
leur ami et comment il est habillé. (20min.) 
 
3. Pratique :   
 
 Le professeur laisse écouter un enregistrement sur des 
personnes qui sont habillées d’une manière particulaire 
pour que les enfants indiquent de quoi il s’agit. (15 min.)  
 
 Le professeur donnera aux étudiants des images des 
personnes pour travailler par couples, où l’étudiant doit 
deviner l’image qui a leur camarade. (15 min.) 
 
4. Production : Les étudiants feront un jeu de rôle, la victime 
raconte à la police comment est le voleur, quelles sont les 






voleur porte et ainsi trouver le voleur pour ça le professeur donnera 
à la victime une image où il y a des voleurs pour faire la description 
physique. La police demande à la victime si c’est un homme ou 
c’est une femme ? comment est- il/ elle habillé(e)? comme est-
il/elle?...( 15 min.)   
 
 Ressources   
 
 Des images 
 Des enregistrements 
 Des jeux 
 Des pistes  
 
Vocabulaire :  
 Les qualités physiques  
 Les vêtements 
 Expressions comme : il/ elle porte,  il/elle est, qu’est-ce qu’il/elle 






 Identifie et comprend le vocabulaire et  quelques expressions 
pour faire la description des gens avec des vêtements. 
 Comprend et parle sur  les enregistrements qu’il écoute et aussi 
participe avec des réponses appropriées. 
 Emploie  les expressions et les descriptions physiques et les 
vêtements dans les activités programmées.   
 Parle en utilisant des expressions et le vocabulaire sur la 
description physique et les vêtements dans un contexte réel  
que le professeur propose. 
 Est capable de participer de manière orale dans les activités et 
les jeux  exposés par le professeur dans lesquelles intègrent  
l’écoute et la production orale. 
 Se débrouille dans la situation donnée en tenant compte de la 
communication verbale et non-verbale.   
 interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 










 Réussite :  
 
 Les étudiants apprennent le rôle des métiers dans la vie 
des personnes.   
 
Indicateur de réussite : 
 
 Les étudiants reconnaissent les rôles des métiers à travers 
du jeu. 
 Les élèves  utilisent le contenue vue en classe dans un 
contexte.   
 
1. Échauffement: Le professeur fera un jeu qui s’appelle « tingo, 
tingo tango » pour attirer l’attention et demandera à l’élève qu’il 
décrit l’image que le professeur montrera, pour réviser les sujets déjà 
vus, par exemple, le professeur montrera une image d’un docteur et à 
partir de questions faites par professeur,  l’étudiant doit décrire cette 
image. (8 min) 
 
2. Présentation : Le professeur montrera des images sur les métiers 
pour rappeler le vocabulaire et le professeur dira les suivantes 
questions, qu’est-ce qu’il fait ? quelle est sa profession ? et après la 
suivante phrase, il/ elle est… après il montrera un enregistrement pour 
connaître les rôles des métiers suivis des questions pour clarifier qu’est-
ce qu’ils ont compris. (20min.) 
 
 
3. Pratique:  
 
 Les étudiants doivent écouter un enregistrement sur les rôles des 
métiers en contexte pour qu’ils indiquent de quelle profession il 
s’agit. (15 min.)   
 
 Le professeur fera un jeu qui s’appelle « les métiers » pour 
connaître les rôles des métiers, le professeur donnera aux 
étudiants des petits flash cards sur les métiers et ses rôles en 
désordre et  les étudiants doivent chercher avec ses camarades 
l’ordre de leurs flash cards c’est-à-dire ils doivent avoir le flash 
card des métiers et leur rôle en ordre, pour faire ça, les étudiants 
doivent parler sur la profession qu’ils ont avec ses camarades et 








4. Production : Les élèves feront un jeu du rôle où il y a un entretien 
et ils  doivent faire une description physique en tenant compte les 
vêtements et les métiers pour répondre des questions qui sont faits 
pour le intervieweur. (20 min.) 
 
 Ressources   
 
 Des images 
 Des enregistrements 
 Des jeux 
 
 
Vocabulaire :  
 Les métiers  
 Verbes comme : être- avoir- faire- travailler- soigner- combattre- 
enseigner- voyager-réparer    




 Identifie et comprend le vocabulaire et  quelques expressions 
pour faire la description des gens avec les vêtements. 
 Comprend et parle sur  les enregistrements qu’il écoute et aussi 
participe avec des réponses appropriées. 
 Emploi les expressions et les descriptions physiques et les 
vêtements dans les activités programmées.   
 Parle en utilisant des expressions et le vocabulaire sur la 
description physique et les vêtements dans un contexte réel  
que le professeur propose. 
 Est capable de participer de manière orale dans les activités et 
les jeux fournis le professeur dans lesquelles intègrent  l’écoute et 
la production orale.     
 interagit  avec ses camarades de manière respectueuse  et 









Production orale (parler) 

















STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT  
 
Les étudiants :   
1. STRATÉGIE COGNITIVE:  
- Identification de la conjugaison des verbes (être et avoir, porter, 
s’habiller surtout) en présent et des questions simples et des 
expressions en ce qui concerne  avec le jeu Bravo ! c’est fini ! très 
bien !. 
2. STRATÉGIE METACOGNITIVE:  
- Reconnaître de manier autonome leur processus d’apprentissage 
pendant l’application de cette unité au moyen de la révision de 
thèmes à travers des ressources données pour le professeur.     
3. STRATÉGIE SOCIOAFFECTIVE:  
- L’interaction constante permettra pratiquer les contenues 
proposées dans la classe et au même temps, construire les 
connaissances des étudiants et susciter une attitude de 
coopération et de participation.   
- L’interaction constante entre les élèves et le professeur dans la 







globale et spécifique, des 
expressions basiques et le 
vocabulaire pertinent.  
   
Utiliser des expressions 
entre les copains  
Pratiquer les expressions 
et structures 
grammaticaux basiques 






DIARIO DE CAMPO 
 
Grado: Cuarto                                                           Fecha: 02 de abril de 
2014 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:45am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. Esta clase se comenzó a las 
9:45 y así será de ahora en 
adelante debido a que 
corrieron un poco la jornada 
escolar pasando el 
descanso de 9:00am a 
9:15am hora de salida y 
hora de entrada del 
descanso 9:45am, cuando 
se entró de la hora de 
descanso comenzamos a 
jugar el ahorcado.  
 
2. Después se continuó con el 
plan de clase anterior ya que 
ese plan de clase estaba 
diseñado para durar dos 
clases, por tal motivo se 
continuó con el juego de 
“Qui est-ce?” en el que los 
estudiantes debían 
interactuar entre ellos 
mismos para saber de quién 
se trataba la persona que 
tenían que averiguar, 




3. Finalmente, y ya para 
terminar este ciclo, se 
escogió a un estudiante el 
cual se imaginaba a un 




2. En este caso, primero la 
profesora jugó con ellos pues 
entre todos tenían que 
adivinar cómo se llamaba la 
persona que había escogido 
la profesora para que ellos 
adivinaran, ellos participaban 
viendo la hoja que se les 
había dado la clase pasada 
con el vocabulario de la 
descripción física, lo que los 
ayudaba a pronunciar las 
palabras en francés e ir 
armando poco a poco frases 
como “il a” “il est” “il porte 
des lunettes” y así al mismo 
tiempo en que practicaban el 
vocabulario iban armando 
frases cortas a manera de 
diálogo con el profesor, 
después se dio la  
interacción entre ellos 
mismos, esto fue bastante 
provechoso, pues se practicó 
bastante el vocabulario 
aprendido en la clase y como 
los niños tenían que jugar 
obviamente en francés esto 
hizo más demorada la 
actividad, debido a que 
tomaban su tiempo tanto 
para contestar como para 
















demás tenían que adivinar 
de quién se trataba, cada 
uno daba una pista y el niño 
decía sí o no hasta que 
daban con la respuesta 
correcta.     
preguntar por la persona que 
estaban adivinando, sin 
embargo, lo lograban hacer 
venciendo un poco su 
timidez y ayudándose entre 
ellos mismos.    
 
3. En esta parte, los niños 
estaban encantados con el 
juego, que  consistía en 
adivinar quién era el 
compañero que estaba 
pensando Brandon para 
adivinar y como tenían el 
material que se les había 
dado sobre vocabulario de la 
ropa, este vocabulario facilitó  
el habla en lengua extranjera 
para así dar con la persona, 
aunque como era normal se 
les dificultaba un poco la 
pronunciación esto no fue 
impedimento para decir en 
francés el vocabulario de la 
descripción física con 
expresiones como “il est” “il 
a” “il porte”, de esta forma 
ellos le preguntaban al 
compañero il est grand? O il 
a une barbe?, practicando 
así la pequeña estructura de 











DIARIO DE CAMPO 
 
Grado: Cuarto                                                           Fecha: 09 de abril de 
2014 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:45am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. Antes de que los estudiantes 
entraran al salón de su descanso, 
yo estaba acomodando el juego 
que se llama concéntrese para 
repasar el vocabulario de la ropa, 
éste les llamó mucho la atención y 
les gustó su presentación.  
 
2. Después se pasó a la 
presentación del vocabulario 
mostrándoles las flash cards  y 
haciéndoles repetir la 
pronunciación, después se les 
mostró un audio en el que era un 
diálogo entre dos personas, las 
cuales hablaban acerca de una 
persona que estaban buscando, 
aquí se les preguntaba a los 
estudiantes cómo era la persona 
que describían ahí y en dónde se 
encontraba.   
 
  
3. Los niños debían escuchar 
unas grabaciones en las cuales se 
hacía la descripción física y de la 
ropa; los niños tenían que escoger 
dentro de las imágenes dadas por 
el profesor las personas que se 
mencionaban en el audio y decir de 
 
1. Los estudiantes se motivaron 
bastante al querer participar en 
el juego por lo que rápidamente 
se organizaron para jugar, pero 
aunque la actividad fue un éxito 
en la acogida de los estudiantes 
se presentaron problemas con 
los grupos que iban ganando, 
sin embargo, durante el juego 
ellos asociaban la imagen con la 
palabra correcta ya que entre 
ellos mismos se ayudaban lo 
que se veía una cooperación  
mutua.   
2. En este aspecto, los estudiantes 
trataban ya de decir lo que 
entendían en francés con 
palabras cortas y siempre 
mirando el material dado en la 
primera etapa, este material les 
sirvió como soporte para ir 
mencionando el vocabulario de 
la descripción física y la ropa.  
3. En este punto, los niños estaban 
muy atentos en saber cuál era la 
persona de quien se hablaba 


























quién se estaba hablando.      
 
4. Finalmente, se hizo un juego 
de rol en el que los estudiantes 
tenían la imagen del supuesto 
ladrón y se les decía que esa 
persona fue la que le robó el 
celular, por consiguiente la 
profesora era la policía y el 
estudiante era la víctima.     
para dar la respuesta correcta, 
pues esto generaba entre ellos 
una competencia por ser el 
mejor, inclusive, se evidenció 
también que algunas niñas que 
poco participan en clase, ese día 
estaban tan animadas que 
participaban continuamente en 
la actividad. 
 
4. En esta parte se observó que los 
estudiantes trataban de armar 
frases cortas en francés 
utilizando todo lo que se ha visto 
hasta el momento, aunque se 
les dificultaba un poco, ellos 
mostraban un avance en su 
output que hacía ver que el 
aprendizaje que se estaba 
llevando a cabo hasta el 
momento estaba siendo 






DIARIO DE CAMPO 
 
Grado: Cuarto                                                           Fecha:  24 de abril de 
2014 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:45am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. Para esta clase y como 
ambientación se jugó “tingo tingo 
tango” para hacer un repaso de lo 
visto en las anteriores clases.  
 
2. Después y antes de 
mostrarle las imágenes de las 
profesiones, se les indagó sobre 
cuál era el tema de esa clase, 
como no adivinaban, la profesora 
hizo una mímica con varias 
profesiones para que los 
estudiantes adivinaran de qué se 
iba a tratar esa clase, cuando uno 
respondió que las profesiones se 
prosiguió las flash cards, las cuales 
se utilizaron para mostrar el 
vocabulario de las profesiones a 
los niños, en las cuales a medida 
que se les iba revelando a los 
estudiantes las profesiones se les 
iba preguntando “Qu’est-ce que 
c’est?” y después se les mostró un 
audio con las profesiones en el 




3. En seguida de la 
presentación se realizó una 
actividad en la cual consistía en 
que a cada estudiante se le daba 
una imagen de una de las 
profesiones nombradas en el 
 
1.  
2. En este aspecto, a medida que 
se les iba mostrando las 
imágenes a los niños, se les iba 
preguntando “qu’est-ce que 
c’est? Y ellos contestaban “ le 
docteur, ou la professeur 
dependiendo de la imagen que 
se les había mostrado, luego, la 
profesora les puso un audio en 
el que se especificaba que hacía 
cada profesión, antes de que los 
estudiantes lo escucharan la 
profesora les indicó que 
pusieran mucha atención sobre 
las profesiones que se iban a 
mencionar en ese audio y que 
hacían las profesiones, al 
principio lo escucharon dos 
veces, después pausadamente 
se les puso de nuevo el audio 
para que ellos escucharan con 
más detalle la profesión y lo que 
hacían, a lo que ellos 
contestaban lo que comprendían 
primero en español y luego la 
profesora les decía en francés, 
la función de esas profesiones.   
 
 







audio, con un papel diferente y con 
un nombre diferente, por lo que a 
cada estudiante le pertenecía una 
imagen de una profesión, la 
palabra de otra profesión y lo que 
hacía otra profesión pero en 
desorden, la misión de los niños 
era buscar entre sus mismos 
compañeros quien tenía el nombre 
correcto de la imagen que le 
correspondió y la función correcta 
de dicha profesión  
 
     
3. En este punto, todos los niños lo 
primero que hicieron fue cuidar 
los papeles para que no se 
fueran a dañar porque eran a 
color y segundo entre ellos 
mismos buscaron y encontraron 
la respuesta que necesitaban, 
apenas tenían todos los tres 
papelitos que estuvieran en 
orden y en consecuencia con la 
imagen, debía ser leída por la 
persona a quien la profesora le 
indicara, de esta manera ellos 
ponían atención a lo que sus 
compañeros decían y aprendían 
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IIème partie de la compréhension orale  
 
f) Écoutez l’enregistrement et entourez les images que vous avez 
compris dans l’audio/ Escoge las imágenes que corresponda según 































g) Réaliser un jeu qui s’appelle “Jeu de Rôle”. Dans ce jeu, les 
étudiants doivent faire un petit dialogue où ils vont parler de la 
description physique, les vêtements et les métiers. Les étudiants 
doivent faire la description physique  selon une image que le 
professeur va leur donner. Par exemple : 
 
 









 V) Bonjour  
 C) Bonjour  
 Je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami? 
 Ah ok, et comment est-il? 
 Il est grand, il est maigre, il a les cheveux courts, il a une 
moustache, il a les yeux bleus, il est blond. 
 V) Ah…  et qu’est-ce qu’il porte généralement ?  
 Il aime beaucoup être bien habillé, par exemple, aujourd’hui,  il 
porte une chemise blanche, un pantalon bleu, des chaussures 
rouges et un manteau rouge.   
 Ah, ok, je crois que cette chemise est parfaite pour lui 
 Ah bon d’accord, merci. 
 Avec plaisir, au revoir ! 


































ANEXO  M TRANSCRIPCIÓN PRUEBA FINAL 
 
Símbolos: V, profesora; C, estudiante; ¿? Entonación interrogativa; / tono 
ascendente; \ tono descendente; <…> <pausa>pausa larga; | pausa breve, || 
pausa mediana; ::alargamiento de un sonido; () palabra dudosa. 
 
ESTUDIANTE No 1 ( Karen) 
 V: Bonjour/ 
C: Bonjour 
V: ¿Comment ça va?  
C : ça va bien 
V : ahh très bien 
C : Je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami  
V : ok::  ehh Comment est-il ? 
C : Mmmm chaussure || il est grand 
V : aja 
C : | eh | eh un  il a 
V: aja 
C: <…>  il a <…> 
V : il a… 
C : il a <…>  les cheveux courts 
V : ahh très bien 
C : un pantalon 
V : ¿Qu’est-ce qu’il porte? 
C : il portu || va 
V : que | ¿Qu’est-ce que c’est? 
C : Mmm camisa vert 
V : La chemise vert  
C : la chemise vert, pantalon blu 
V : Bleu 
C : Chaussures  eh || noires 
V : ah très bien, ok, je crois que cette chemise c’est parfaite pour lui 
C : ah (boc tan) merci 
V : Au revoir 
C : Au revoir  
 
ESTUDIANTE No 2 (Kevin) 
V : Bonjour 
C : bonjour 
V : comment ça va ? 
C : ça va bien 
V : ah ok 
C : je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : ah ok et comment est-il ? 






V : ¿Qu’est-ce qu’il porte? 
C : le chemise orange 
V : aja la chemise orange 
C : le pantalon vert 
V : le pantalon vert 
C : Chaussures grises 
V : gris, gris aja 
C : <…> il a || les cheveux noirs 
V : ah ok  je crois que cette chemise est parfaite pour lui 
C : Merci 
V : Au revoir 
C : Au revoir 
 
 ESTUDIANTE No 3 (Diego) 
 
V : Bonjour 
C : Bonjour 
V : ¿ Comment ça va ? 
C: ça va bien 
V : ah ok 
C:  je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : ok et ¿comment est-il ? 
C :  Emm il est grand  
V : aja 
C :  emm || il a cheveux courts noir,  
V : aja 
C : il port il porte chemise orange   
V : une chemise orange aja 
C :  eh  il porte un pantalon vert 
V : aja 
C : il porte chaussures gris 
V : aja ohh très bien je crois que cette chemise est parfaite pour lui 
C : Au revoir merci 
V : Au revoir de rien 
 
 
ESTUDIANTE No 4 ( Cristian) 
V : Bonjour 
C : Bonjour 
V : comment ça va ? 
C :  ça va bien 
V : ah ok 
C: je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : ok et comment est-il ?  
C : <…>  il est ||  grand 






C : <…>   
 
ESTUDIANTE No 5 ( Hernán) 
V : Bonjour 
C: Bonjour 
V: Comment ça va? 
C: ça va bien 
V : ok 
C : Je veux acheter des vêtements pour  mon meilleur ami 
V : ok et comment est-il ? 
C : est-il grand 
V : il est grand 
C : il est grand ehh (il est)… 
V : il est 
C : il est maigre eh, le portu es… 
V : et qu’est-ce qu’il porte ? 
C :  portu le cheva, le cheveu 
V : La chemise  
C : la chemise vert, le… le  plan le pant pantalon bleu… choser…  cho…  
chaussure… no… noir 
V :ok je crois que cette chemise est parfaite pour lui 
C : merci 
V : Au revoir 
C : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 6 ( Deivid) 
V : Bonjour 
C : Bonjour 
V : Comment ça va ? 
C : ça va bien 
V : ahh ok 
C : je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : ah ok et comment est-il ? 
C : Cómo es ? 
V : Comment est-il ? 
C : <…> 
V : il est 
C : il est grand,  
V : aja 
C : eh eh eh,  
V : il est 
C : que dice 
V : il est mince, répétez il est mince 
C :il est mince 
V : et qu’est-ce qu’il porte ? 






V : il porte 
C : el portu 
V : une chemise 
C : une chemise verte 
V :aja 
C : un pantalon blue 
V : un pantalon bleu 
C : cómo se dicen zapatos ? y  chaussures negros? 
V: Chaussure noires 
 
ESTUDIANTE No 7 ( Santiago) 
V: Bonjour 
C: bonjour… ça va bien 
V: ça va bien d’accord 
C : ça va bien d’accord je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V :ah d’accord et comment est-il ? 
C : comment est-il ? ehh il est, il est es alto e<…> bil est grand, (il est maigre) 
(il an) il le (le cheveux vert court)  
V : d’accord et qu’est-ce qu’il porte ? 
C : el portu es ca… la chemise vert… el pantalon bleu ( me re chuse eso  me 
je sef na) 
V : d’accord bon merci  
C : merci 
V : je crois que tu peux acheter une chemise c’est parfaite pour lui, d’accord ? 
C : d’accord 
V : Au revoir 
C : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 8 (Brandon) 
V : Bonjour 
C : Bonjour 
V : Ça va ? 
C : ça va bien 
V : Comment tu t’appelles ?  
C : je m’appelle Brandon 
V : qu’est-ce que tu veux acheter aujourd’hui ? 
C : ehh je veux acheter des vetements pour mon meilleur ami 
V : ah d’accord et comment est-il ? 
C : ehh le manteau rouge, et (orange) et maigre et mmm le chapeau, le 
cheveux ehh court et noir 
V : d’accord et qu’est-ce qu’il porte ? 
C : il porte le manteau rouge, le chaussures blanc, le pantalon noir et les 
chaussures marron 
V : ahh d’accord je crois que vous  pouvez acheter un tee-shirt Blue o blanc 
d’accord 






V : merci   
C : merci 
 
ESTUDIANTE No 9 ( Isaac) 
V: Bonjour 
C: bonjour 
V: Ça va? 
C : ça va bien et toi ? 
V : Comment tu t’appelles ? 
C : je m’appelle Isaac 
V : d’accord Isaac qu’est-ce que tu veux acheter aujourd’hui ? 
C : ehh je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : d’accord et comment est-il o comment est- elle ? 
C :   il est grand, eh le cheveux blonde et la chemise noir, le jaune gris et les 
chaussures noires. 
V : ah d’accord donc je crois que vous pouvez acheter une jupe jaune o peut-
être marron d’accord ? 
C : d’accord 
V : merci 
C : merci 
V : Au revoir 
C : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 10 ( Karol) 
V : Bonjour 
C : bonjour 
V: ça va? 
C: ça va bien 
V : comment tu t’appelles ? 
C : je m’appelle Karol 
V : bon Karol qu’est-ce tu veuxs  acheter aujourd’hui ? 
C :je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V : d’accord et comment est-elle ? 
C : ehhe…  
V : elle a 
C : elle a ehh, cheveux cafe ? 
V : châtains 
C : châtains ehh  
V : elle est grand ou petite ? 
C : ehh grand 
V : elle est grand d’accord  elle est mince o gros 
C : gros 
V : gros d’accord bon et qu’est-ce qu’elle porte ? 
C : ehhh camise 
V : la chemise 






V : blanc d’accord 
C : d’accord ehh <…> mmm 
V : la jupe 
C : la jupe (gros) 
V : la jupe (gros)  
C: zapatos 
V: les chaussures  
C : les chaussure gros  
V : les chaussures gros bon d’accord  je crois que vous pouvez un jupe jaune 
ou peut-être rouge d’accord ? merci 
C : merci  
V : Au revoir 
C : Au revoir 
 
ESTUDIANTE No 11 ( Paula) 
V : Bonjour 
C : Bonjour 
V : ça va ? 
C : ça va bien y et toi ? 
V : bien merci, comment tu t’appelles ? 
C : Paula 
V : Paula et qu’est-ce que tu veux acheter aujourd’hui ? 
C : je veux acheter des vêtements pour mon meilleur ami 
V :  d’accord et comment est–elle? 
C : grand <…> (marti) (les chaussures orange) 
V : d’accord et qu’est-ce qu’il porte ? 
C : le gros 
V : d’accord 
C : des chaussures noires 
V : merci 
C : merci  
V : au revoir 


















ANEXO N DIARIO DE CAMPO FINAL  
DIARIO DE CAMPO 
 
Grado: Cuarto                                                           Fecha: 29 de abril de 
2014 
Docente en formación: María del Pilar Londoño C.     Horario: 9:30am-
11:15am                        
DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 
 
1. En esta sesión se realizó la 
prueba final para saber si los 
niños tuvieron un avance 
significativo en su 
comprensión y producción 
oral después de haber 
culminado con la unidad 
didáctica para tal fin, así que 
antes de repartir las hojas 
les dije a la vez que les 
mostraba lo que tenían que 
hacer y les expliqué cómo 
debían responder. 
 
2. Después de repartir las 
hojas y decirles que leyeran 
primero antes de comenzar 
la prueba, se comenzó con 
el primer audio que era 
acerca de las profesiones, 
en este caso se repitió tres 
veces con intervalos de 
pausas prolongadas para 
que ellos tuvieran tiempo de 
analizar lo que escuchaba. 
Con el audio número dos, se 
repitió 3 veces el audio de 
manera pausada la última 
vez. 
 
1. Cuando les dije lo que íbamos a 
hacer, estaban entre curiosos y 
asustados pensando que era 
una evaluación y que la no 
presentación de esto les iba a 
traer una mala nota, por lo tanto 
estaban atentos y ordenados 





2. En esta parte todos los niños 
estaban interesados en hacer la 
evaluación pues estaban 
confiados y seguros de la 
respuesta que iban a poner en la 
prueba final, a la vez que entre 
ellos mismos sentían ganas de 
ser los mejores por eso estaban 
motivados en contestar 
correctamente la prueba, a 
diferencia de la prueba 
diagnóstica se evidenció que los 
niños en esta ocasión si 
contestaban de manera 
consciente lo que se les estaba 
preguntado y no por azar como 
ocurrió con la primera prueba. 















3. Finalmente, cuando los 
niños terminaron la prueba, 
se les hizo una 
retroalimentación de la 
misma, después la profesora 
titular les dictó el control.    
 
 
3. Cuando se terminó la prueba 
estaban ansiosos de saber cuál 
era la respuesta correcta de la 
evaluación final, tal y como pasó 
con la prueba diagnóstica 
algunos se emocionaron al 
saber que tenían bien las 
respuestas y otros se pusieron 
tristes al saber que no habían 
tenido la respuesta correcta. 
Se observó además, que con 
respecto a la primera prueba 
que estaban emocionados y un 
poco nerviosos al saber que 
iban a presentar un examen de 
lo aprendido las últimas clases. 
